Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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■イラスト・・梅村苺・奥島千恵子・カステラネンコ・小島佳子・小宅昌枝・早乙女光子
　　　　　佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子・西田淑子・山田京子
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■レイアウト・工房はやし　AD・林　佳恵■表紙イラスト・小沢恵子
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▲家に来て4年目。里子の加世子。
“おかあさん”を問い直す日々。
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▼この春“もも”から産まれた“すもも”で
す。体は一人前でも、かあさん山羊から
離すとすごい声で泣き叫ぶ。乳からは自
家用のチーズ・ヨーグルトができます。
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嚇　」懇肖蝋”濁暉一▲いつでも草とりにおわれている
笛日。「進歩がないね」と娘。
すいぶん下むきな仕事なんだなあ
と私の実感。
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▲梅干し　7月末土用の時、塩づけして
しそが入った樒を、三日三晩干します。
干したりカメの梅酢にもどしたりします。
樒の香りが庭いっぱいにひろがります。
梅は干すと太陽のBざしを吸収して、夜
露のやさしさでまろやかな味になります。
灘・ザ響
難ナ
▲自然塾　毎年、清里ネイ
チャーセンターでキャンプ
しながら一日農業体験に来
ます。
＜田植　6月、援護にきて
毎年初めて体験する人がい
ます。細くて小さな苗が、
秋になると、重くたれさが
る稲穂に育つのです。感激
します。大地に感謝します。
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▲収穫祭　苗年11月の最後
の日曜日にわが家の庭でし
ます。40人くらいあつまり、　　　　　　　　　　　　　　　1野もぢつき、食事、講演会、　　緒tt
それぞれ紹介しあって出会　　～’
いを喜びます。誰でも歓迎。
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レむぎくさ図書館　2年前
に庭にできた小さな図書館。
子どもの絵本・童話・農業
（環境関係）・女性学等、あ
わせて3000冊。
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　　　　　　▲家族
長男・岳　整体師養成専門校
長女・夏来　基督教独立学園一年
次男・雄高　小学校六年
里子・加世子　小学校二年
黛・
????
▲夫・幸男　自然農法の田（不耕起実験田）にて。
わが農場の主。子どもの友だちに“おっちゃん”
“おやじ”と呼ばれているおっちゃん。
e ?
㌧?．????　　▼夜の仕事は塾の先生。学校や家庭ではみせ　　ない顔を子どもたちはみせてくれます。猟磨四聖　　難、v
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▲基督教独立学園高校　長男が卒業、今年長
女が1年生。受験教育をしないで真の生き方
を求める人間教育をしょうとしています。山
形県小国町にある私立全寮制普通高校。
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　　　　発辿書 中村和夫著
写真・岸本正義最新刊A5判・176頁定価1500円
　　　　発達心理の視点から子育てのコツをやさしく教える孟◎
??????????????? ? ?? ?? ?? ? ? ?←第1章　「しつける」子育てから見守る子育てへ
し叱る子育て・ほめる子育て　2．ほめることが子ども
のヤル気を損なう場合　3．親の養育態度と子どもの自
立　4．子どもの冒険を見守れる親に
第2章　子どもの世界を理解できる親へ
L子どもと同じ目の高さに立つ　2．子どもに共感する
3，子どもの行動の発達的な意味を知る　4．子どもの性
格を知る
第3章　言葉と子育て
1．言葉と感情　2．親から子への言葉かけ　3．幼児期の
文字の指導をどう考えるか
第4章　協力と連帯の親育ちを
L子どものかわいさの発見　2．子育てを語り合おう
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’tl間と性t’；を考える話題の総合情報誌瞳脚恥
　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　◎企画編集◎“人聞と性”教育研究協議会
　　　　　　◎季刊／B5判・1？日頁◎定価1400円〔脱込1
8号噺刊〉《特集》性情報・性文化の現況と
　　　　　　「表現の自由」と
　　1編集長対談：ゲスト奥平康弘
　　　　　　　　（国際基督教大学教授・憲法学）
　　「特集論文1性情報と性行動の心理　　　　福島章
　　　　　子どもの知る権利と性文化　　増山均
　　●特集インタビュー　レディース・コミックにみる
　　性表現…衿野未矢氏に聞く　スウェーデンにおけ
　　る性表現…デューク雪子氏に聞く
　　●特集レポート　広告ウォッチングー一意識にし
　　のびこむ性差別…岡久美子（フリーライター）
　　●特集ルポ　「有書コミック」規制問題をめぐって
　　　　三井富美代十草野いつみ（フリーライター）
　　●高校生の座談会（ポルノ・コミックをめくって）　他
　　★その他連載L41実践海外レポート等誌面充実
7号新教科醤かもたらすもの
　　　　　　　　学校・家庭の性教宵の新段階
6号シルバーエイジの豊かな性と生
5号ピル解禁を控え、いま避妊を問い直す
4号エイズの現在と近未来
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っ?。??????っ?????。????????????????、???????????、????????????????????????っ???。?? ?? っ??? ? 。????? っ 。????、???? っ 。?? ? 、 、??? っ 。??ャ?? っ???????????? ?、 ? ? 、??? ? ???? っ 。 、??? ?? ?（?? ）????? 「 」 っ??、「 ? ? 」 ッ??? ー
??????
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????????????。???、??????? ?、??? っ 、??????? ?????、??、 っ ??????? 、??? ? っ 。????? ???? 。??? っ 〜??? ? 、 ????? ? っ 。?????? 、?? 。??? ?、??????????????。?ー?ー??? ? 、 。???ー っ??? ? っ 。
????、 ?、??? 、???
?。???????っ??????????。????????????。??、????????っ??……????っ ??…… っ 。
も、
．
L．ノ
??）??
、
??、
?????
??????っ????、???????????、?????????????、 ? ??? っ 。（? ー ）???、? っ ??? ? ??。
???????????????、??????????????????っ?。???、???????、????っ 、 、????? 、??? ? 、っ????????????ーっっ?????。?? ?????? 、???。?????? ? 。???
? ??っ??? ? 、?? ? 、 、 、? ゅ? ? 、 、 、?????ー????? 。??? 、 ー?????? 、??? っ 。 っ??? ?????????????? 。?? っ 。??? 、 ??
???????、???、???????????????、????????? っ ? 、 ゃ?????? 、?っ?。
??????っ???????ー?????????????????、???? 、 、 、??? 、??? 。??? 。?? ?。 っ 、????? 。 、?????? っ?? っ 。??? っ??? 。??? ???? 。 、? 、?????? 。?? ??っ ??。??? 、?? 。「?? 」 「??、?? 」??? っ 。?? 。
㌘
　暫??（?????
　　　！v
?????????????、???????? ???。?????????? ?????? ??。??? ュー?? 。??? 「 」?、? っ 。 ャ、??ョ 、??? ? 。???ッ ー 、
???????
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????????????????、?????? っ?? 。??? ??? 、??? ュ〜 。???ッ?ィ?ー??ー?????????、 ? ー ー?。? 、?? ?っ 。??? ? ? 。???、? ? ??? 。? 、??? っ??? ー ? っ?? 。
??????????「??ー?」??? 。 。??? ???」、 っ ?????????? ? 。（??? ???）????? 、?? ? っ??、???? ? ????????? 、?っ 。??? 「 ???」 ャ ャ 、 ??? ? ? 。
裟??
??
??????????????????。???????????????っ??????。??? ? 、?? 、 。 、????。??? ? ? 、???、? っ?? 。?????、??? ? 、「???? 」 「??? 」 ????????? 。????。?????? ? 。??? 。?っ ???ゃ???。「?????????????。?????? っ
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????????」?????????っ? 。 「? ??、???? 」?っ ?。?????? ? 、??? 、? ? 。?? 、 ???? ?????っ っ 。 、??? っ????? 。?? ?? ? っ? 。?????? 。????ュー。?????ー 。????? 。??? ??。? 、??? 、??? ? 、
???????????????、?? 。
???????????? ? ? ? ?? 「 ー
?
??っ?????、?????????????????????????っ?。??????? 、???「 ?? ? ???」 。??? っっ???、????? ????????? ? ??っ????? 、
???
?
??〜????
??
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?ェ?????????、?????????????? ???? ? 。 っ ???? 、?? ???? っ 、 ?????ェ 「 ー?ー? 、 ー ッ 」??? 。?? 。????? ?、?? ? ー?????、 っ 。??? 。?????? 。??? ?? 。??? っ 、???、 ?? ????? 。?? 「??? 」??? 、?? 。
　手お　にい　入し暴れいll攣
（??????っ???）??????、????????、???????????????????? 。?????? 。??? 、 っ??? っ 。??、 、????? ?????。???、??? っ 。 、
??????????、???????? 。??? ??、? っ ??? ? 。??? 、?っ? 、 ????????っ 。??? ? っ 、?????????? ? ??
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???。???、???????。「???????、?????????????? ? ? 。????? ? ? っ??。『 、?
????』????っ??」?????、? ? っ 。?????っ? ????????、「???? 、 ????????」 ? ??っ 。???????????っ?????????「??????、??????? ?っ??? 、??? 。 、 ー???。 、??? 、?っ???っ 。 、?? ??? ?、『?っ? 。 』
????っ????」?????? ??????????、 ? っ ?????。「???????????????????? ? 。 ? っ?? 」??? ー??? ? 、??? ?? 。??? 、?（? ? ）?? ? 。（????????）????? ? 「??????。 っ?? 」 っ 、??? ? っ 。??? 「 、?? ???ー? ?? 。??? ? 。 。??? 、???。 。??? ゃ 。 、
?????????????????????。?っ????????。???? 」???????。???、? っ??? っ 。???、????っ?。「? ? ???????、??? ???っ??? 。??? ? 。??、 。?? ? ? ょ 」??? ???? 、?? 、 。??? っ?。 、?? ?? 。「?????????????。?????????」???? っ ? 、??? 、 ?。??? っ
??????
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「?????????????????。???????????????ゃ??? 。 、??? ? 、???? 。?、? ????? 」????? 、??? 、「 」 ??? 。??? ????????ゃ ?
??。??? ? 、????? っ 。?? ?? ?? 、???? っ 。??? 、 、?「???????っ ?? 」??? 。 、??? ???? っ っ???。 ー 、?? 。
???????????ー??っ?。???????????????????? 、 ? 。「??? 、?????????」????、 ? 。? ?? ?? ?、 っ 。?? 、??? ? 。??? 。??? 。??? 。??? ? ??????。??? 、藤蘇
??ー〜
???????。?????????????????っ 、??? 。 ? ッ??? 。 ????????? 、?? 。（?
?????
?Y
????? ? 、????? っ 。?? 。「 、??」????? 。?????、????。? ? ???。 ? ? ??。????? ? ?????、 っ??? ?? ? 。??? ??っ?。??? 、?。? ? 、???っ 。
??っ?。????????っ?。?????????? ? ??。? ー ????、???? 。??? ?????? ????????????? ? 。????? ? ???、??。????? 、 っ 。「 、??? 。????ー?????? 」????? 。「 。 ーュー?????っ??。???????????」
???? ???っ 。??? ? 。??? 、??? 。 、?????? ???? 。??? 、
?」????
??、?????????。??????????????????。???? っ 。??っ??? 。 ? 。?? ? 。??? 、?ー? っ っ??? ? っ 。??? ? 、??? っ? ??? 。?????、 ー 、??? 、??? ?。??????、????????? 。 ?。??? 、 。（??????『????????????』?? ）???????? ?（ ）
?????ッ????ー?????ー??????????????
????っ?????? ??? ??????? ???????
???? ?? 、?? 。 ??????。?????? ??
????????? ? ッ?
?????????
??????????????? ?? ?
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??ッ????????
??
F?
???????????
「????、??????????、????????????っ?、 ????」???? ? ?????????。「?っ、??、? ? ?」??? っ 、?? 、 ? ??????。? ??? ? 、???? 。 ???? ?? ??、 ???? 。 ??、 、 ? っ 。
（??、?????、????っ???????）?????????????????、??????っ 。 っ 。?????????????っ???。????、??? っ 、?? 、?? っ?。 ? ??? ? っ 、 。?? ?? 、??? ?っ 、??? っ っ?? っ 。?? ?? ???、 、 、?ー ?? 。????? 、 、?? 、?っ 。??? ??っ 、 ? ? 、??、?? ?? 。?? ? 、 、?? っ? 。「????っ??、????????っ?????
????、??????????、????????っ?? 。 ??、? ????????????。???? 、?? 、 ? っ 。?っ??? ?、?? ? っ 。?? 、? 、 ? っ??????。?? ?? っ っ???っ 、 、??? 。??? 、 ? 。??、 ? 。?? ? 、?????。 ?? ???? ??っ 。 ???????? ??、? 。?? ? っ 。 、???、?ー ィ ィ 、?? ? っ??? ? ? っ 、 ?
???????????????????っ????????????っ?。??????????? ? ?。「????、?っ???????????????? 、 、?? ゃ 」
?
　ロノゴ轟
??????????? ???　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@噸
「???、????、??????????っ???、???? っ??」?? ????????、???? ? ? 。?? 、 ? ー っ?、? 。 ??? ? っ 。??? ? ?? ?っ 。?、?
（
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??????????????っ????????? っ 。? ?????????????????? ? 。っ???????、????????????????? っ 。 、 、????。 、?。 ? ????っ? 、 っ 。?? っ 、?? ? ? 。??? 、?? 、 。 ???ー ? ?? 、 っ?っ?。??? ? 、 ?
??? っ 。?? 。?? っ 。?? ?? ー? ? ? 。??? っ??、 ?? ? ? 。?? 、? っ 、 っ????? ? っ?? 。?「??、??????????????????
?????っ?、???????????????????っ???ょ?、????????????? ? っ 、?? ? 、????? っ ……」?? ? ?、??? ? っ 。「??、????っ????、 ? ? っ???、? っ っ?、?? ……」「??????? ? ?? っ 、??????? っ ?……」「???、 ? っ???、 ? っ 、?ー ……」???????????? ?、 ????ー? ? ー??っ ? 。???????????????????っ??
??? 、? ???っ? ? っ 。「??????????、????? ???ゃ???っ 、 っ? ……」「?っ、 っ 」
「??、??????????ゃ???っ??、?????????????……」「??……。???っ ……」??? ??。 ????????、 ????。「????、 ? ???? ? 、 ????? 」
??
????????、???ゃ、??????????? っ 、? ゃ、??? っ 、?????? ?っ ???っ 、 、
??、??????っ???。「??、????????????っ????????、?????……」????? ? ????っ?。 ???? ??、?っ ?? 。??? っ 、??? ? ? 。 ???? ?、 ??? 。 ? 、?? ? っ 。?? ?? ??? 、 、????? っ 。??????、 ? っ っ???っ 。 っ ? ー?? 、っ?。????? っ 、??????。? っ ???、? ??????っ ?。?????????っ
∩
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????っ?。?? ??? ??????????、?????? ? 、 ?????? 。 ?????????っ????っ 。???
???????????（??）
????、??????? ? っ?? ??????????? 。? ?? 、 ー????? 、 ? ???? 「 、 」??……。??? 、 ュー??? 、 っ?? ? 、 ? ャ?? 。????? 「 ……? 、??? 」 ? っ 。
??っ????っ、??????????????? ? ?? 、?? ?「 ??、? ?。?????????」?? ? っ ?? 。?? ? 。??? ? ? ? ?? ? ?。 ?、??、 、 。???? 、??。 、 ……。??? ??（ ）? 。???、 。?。 ?っ?（????????っ?）?????????ー??ー?ー?? 。???。????、 ?? ?? ? ?? ? 。?? ?? ???? ャ?? っ 、?? ? 、 ? ?????? ? ? っ 。???、? ? 、??? ? っ ? ?
?????????……、??????。?????? 。 ?????。????? 、 ??????????。 ?、 。? ? ? っ???? 、??? ?っ 。?? 、 ???。 ??? ? 、??? 、?? 、 。????、?っ?、? っ 、???? っ? （ ）???っ?。 ー 、 ゅ ??????? ? ? ??。 ?ーー。????? 、???。? 、? 、? ??????、? ?? ???? ???????。?? ? 、 、 ? ????? 、??ャ ? 。 ? （ ー
?
???
?
?????ー????）?????????、??? ー ……。? ???????? ?? 、 ??っ????????? ? ??? っ 。 、 ッ?? 。 、???っ?? 。「?ょっ???????」??????ー????ー? 、?、??? ? っ 。?? ??、? ? 、????? ? 。? ー??? 。 ? ???、 ? ? っ 、
（
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??。????????、??????????????? 、 ??、??????????ェ????? 。 。????? 、?? ? 、????? ?? っ?。 ?、? ? 。??? っ ッ 、?ー? ? ? 。?? ?? 。?っ 。? 、??? 、?。 ? 。???
???????????（??）
??????? 、 ? ?? ?っ?? 、?? ?? ?っ?? ?? 、「???????????????????」?
???。「???」??? ??ゃ??????????っ???? ? ??、「????? ??」??? っ 、?? 。 ? 。??? ??っ???? ? ????ー??っ 。 ー???。? ?ゃ っ 、 ? っ??? 。 っ 。??、 ? ??? 。? 、?? ? 。??????? ???っ? 。???? ? ? 。??? ッ ? ー 。????ー? ?ゃ ????。 ? ゃ???ゃ? 、 っ?? 、 っ 、 、??。?? 、 ょっ? ? ?? ゃ??? ? ? 。?? ? 。
??????????、????????????? ? 。?????? っ 。 っ??? ? ??????。??? ??????? ??。 っ?。??? ュッ ッ ???、 ? っ 。???っ? っ 。??っ 。?? っ??? ? 。??? 。 っ?、? 。?? ???? 、?。? ? ??? ? っ 、「???ゃ???????????」????? ?。「???っ?、??????」「?、 、 、 」「?? ?? ? ? 」
??????、「??????」??? ????????? ? ?。 ???、?????? ゃ ?? ゃ ? ??????? ?? 、??? ????????????っ????????。
??? 。????? ? ???? ??? ? ? っ??。 ???? 、 。??? 。?? ? っ?。?? ? ???? っ 。 ????。? ??? っ 。??? ? ? 。 「 ッ 、 っ??」 ???? 。?? 。??? ? 、????? ? （ ）
（
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?????、??っ?????
???
?????
???????????? ??「 ッ ?????」??? 、??っ 。?、 ?、 ? ? 、?? ?? ? 、 ???っ ? っ??っ っ 。? ???? っ? ? ? 、 ? 、?? ?っ ゃ ? ??? 。 っ 、?? ?、 っ っ?、 ???? っ ?? 。?? ? 、 ッ
?????????????????、??????????????、??????? 。?? ?? 、??、 ? ッ?? ?、 。?? ? ? ??????。 「 ゃ 、?? ??? ? 」?? ????、 ? 。?? ッ?? 「?」 ??? 、?? ?? っ 。 ? ッ??、???? ??? ???。「? ? ? 」「?? ?っ ? 」?? 。「? 、?? ? ? 」??、 ? 。
????、????????っ??????? ?。?? ? ッ????? ??っ???、 ??? ??っ 。?↓ ??ィ ? 、 ???、?? っ?。?? ??ッ? ? っ 、?? ? 。 ??? ????、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ?、 、?? ? 、 ?? っ?、 ? っ 、 ??? ???。 、っ?????????っ?。?????????? 。
サーブレシーブ
???????、??、?????????、???っ? ? ? っ?。 ? ? ??、????????? ?? 、 ??っ 。??? ? 、 っ っ?? ? 、っ?、???????????????っ?。??????? ? っ 、?、 。?? ? 、 っ 。?? ????? ??? ?? 、っ????????、???? ?????。???? 、?? っ? 、 。?っ ? 、?、 ???、 ?? 。 ? ?。??? ?? ? ??。?? ? 、 ?? っ?。「???っ??????、??? ???」
??????、??????????????っ 、「? ????」??? ?っ??、 ? ? ???? 、 っ 。?? ? 、?? ?、? っ?? 。?っ っ 、 ???? ? ?? ?っ????、????????、????????? っ 。「???? ? 、????? 」 ? 、?ッ ??っ 。?? ???? 、????????? 、??? ????? 、?? ??っ 。?? ??? ??、?? 。 ?っ?。「 、??? ???」 。 ? ??? 、 。?? 、?? ??? 、? ?
?、??????????????。???? ? 、 っ??? ? 。????????ッ????? っ?? っ? 。 ??? 。?? ?? ? 、?? ?、? 、 っ?っ ?? 。?? ? 。????? 、?? ? ? 。 ??? 。 ? ??、?? ???。 ?? ??。??????????っ?、 ???? っ 。????? 。?。 ??? 、?? ?????。 っ?? ? 。?? 。?? ??? ? 、?? 。?? 、
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????????????っ???????? っ 、 ? 、?? ???????、???? ???? 。?? ??? ゃ?、?? ???? っ 、?? ? っ 。 ??? ? ?、 っ?? ? 、 ッ ー?っ ?? ゃ 、??? ?? っ 。??。「? ???、 ??? ??? 、??、???? 」 。?????? 、?? ? ャ っ 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ??、 ? 。 、?? ? ? 、?? 、? ??? ? っ 。
???????????、?????????っ （ っ ?、????）。?? ? ?????っ?????、??? っ?、 っ?? っ?。 、?? ? 、?? 、? ??? ? 「 、?? ? っ っ 。「???????????????」?????っ??? 、っ????、???
?????、?????ッ????????っ 。?? ????、??? ッ ??? ? っ 。?? ????、 ? ? ? 。?? ?? ? 。?? 。??? 。???。 っ?? ?????、?????????? ?、 ???? 。?? ? 。?? ?????? ??? 。?? ?? 「??」 ?? 。 ??? 、?っ?? 。?? ッ????、 ???? 。???、 ?? 、?? ? 、?、 ???? ? 。? （ ）
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??????
????????????
???????????? ???? ?、? ? ?????。 ? 、 ??? ? っ 。?? 。?? ?? ? ??? 「?? 。 ー、?? ー ー?? ??? ?っ????」 ? 。「?ッ 」?? ? ? っ?? ? ?
????????????????????。?? ????、?????ー??????? ??? っ 。「?????????」「???????、? ?????????? 」?? 、?? ?????? っ っ 。?? 、? ???っ??? ??? ?? ?……
????????「???????????? ? 。?? ???????? っ??」???????? っ ? ???。?? 、?????? ???? ???? ????? ??? 。?? ??? 。?? ?? ー ー?? ?? 。 、?? ー? ? 、 ????? 、 っ??っ 。
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????????????????????????、???????????????っ 、 、?? っ?。??????????????ー ー っ 。?? ?????? 、?? 「??、 っ 」?? 、????? っ?? ?、 ー ー?、 ??っ っ?? ?、 ? っ 。????????? 、 ー???? ?? っ 。?? ??、 ??????。?｝ ?? 。 ??? ?????、 ???、 ? ー 、?? ?? ? ??
???????????????????っ?」???。??????? 、??????????????????、?? ??????????っ（?????）????????っ?。????????? ???。 、?? ?? っ????、?? ェ? ? 、『?? ? 』?? 。 ー
?????????????、??????? ッ 、 ??、 ????????????? ??? ? 。?? ?? 、?? ????。?? ???? 、 ?? 、?? ??????????。????「 っ 」?? ? 、 ???? っ?? ??「 、 ??? ?」「 ゃ ?。??? ???? 、 ???」???? ???? ???っ?。???????????????、????????? 、 「??」 っ ??? ????? っ 。?? ?? っ
波にのまれて
???????、????????????? ? っ?? 。??　　
@　
@　
@　
??????
????? ? ??????、 ?、 ?????? ?っ? っ 。?? ? 、?? ー?ー?? ???? 、 ??ゅっ???、 ? ? ?っ?。「?? ?? 」 ????????? っ 。「?? ……」「 ??? ???っ ??… 」???? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? （? ??? ）?? ??「??」「?」「??」????????。
????????????????っ?。?? ??? 。?? ???? ? ）?? 。「??っ????っ?」????????????? っ 。「??、?????? 」「?っ? っ 」?? ??? 、?っ 「 ?、 」「????????? ? 」 ???っ?。?? ? ? ??? 、? 」?? ?? 。?? ?一、
??ー??ー??????????
????????? ? ??。?、?????????????????。?、???????????? 、?ッ 。
????????
??。?
●
?
???? …
????
?．
?、??????????????????? ? ー?? ?、??????????????? 。?? ?? ? 、???ー??????????????????、 ???? っ 。?? ?? 、 、?? 、??? 、?? （ ）?? っ っ 。?? ????? 、 ?
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????????????????????? っ 。 、?? ?????????????、??? っ 。??っ???? ? …… 「?↓、 ? っ 、?? ?? ? ???? ? 」「 ??、 ? 、?? ?」 っ? 。?????? ? 、?、 ッ?? ?? ? ? っ?? ? 。????????? ???っ 。?? ???? 「 ゃ?? 」 っ 。?? ??「 ??? ? 。??? ? 、
????????????????????? 。?? 」?? っ 。「 。?? 」? （ ）???? 。?? 、?? 。?? ? ?……、 ??? 、????? 、?ー っ 、??っ? 。?? ? ??? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、????? ?? ? ?、??????? っ?? 。 ??? ー????? ??? ?? （?? っ??……）?? 。?? ??、 っ っ?。?? ?? 、
????……、????????、????? ???、 、 、 ?、??? ???、??????????、?? 、? ……?? 。?? ???? っ?? ? 。 、?? ? っ 。?? ??? っ ??? 、 ュー??っ 、?? ?っ?。??????? 。?? 、 ??? っ ??。?? ?? っ?、 ??? ?? 。?? 「 っ 、?? ??? ? 、?? 」 っ っ????? 、??? ??っ ?……?? ? ッ ? 。
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波にのまれて ???????????? ? ? ?っ?? ? ????? っ 。 ?っ?、???????????????????? 。?? ?? ?っ?。????????????????????????? ?、???????? 。?? ?、?? ??っ?????っ????。「???、??????? 。 ? っ?」?? ? 。?? ??? 、 ッ ュ 。??? ? ?? ?? ?? ? ?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 ?……。?? っ 、 ????? ? っ?。????????? ?? ??? ??、? ? 、??????? ????? ……。
???????????????。
??????????????????
???? っ 。?? ?? 、 ????? ? っ ……。 ……。????? 、 ??????、?? ?? ?? ?? 、?? っ ??? ??、 ???? ?。?? ?? 、?????っ?。???????????
?
???????????……。?? ??????、????????? ??? ?????? 。? ……、?? ?? ……、 …、??……、? ……。????? 。「??。 ……」?? ……。?? ?、 ?、?? ? ???、?? 。「??ッ??ッ」?ッ????????????? ???? 、 ?????っ?? っ 。「????っ??????っ???……」??????っ 、っ?。?????????????「 」っ???、??? ???????? ??? 。
????? ェ 、???? っ 。???? ???（? ）
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??，…???、｛? 、??
????? ????? ?????????? ?????????、 ? 。?? ?????。 ??? 。?? ?? ? 。
??????。????、????っ?。?????????っ??????。?????、
????????????????。「??、????? ゃ?????」「? ? 。???? 、 ????、 」?? ?、 っ?? ?。??? 、 ? ? 。?? 、?っ? 。??? 。 ?? ? ??、 ??、 ?? ? っ?? ? 。?? ??? っ??、 ??? ? 。?? ????っ 。?? 。?? 、?? 。
?????っ?????。???? ? 。 ???、 ????? ッ????? 。「 、 ???」「??? ???」「 ???」?? ?? ? ??? 、? ? 。 っ
継轟
???
、
????????。??????? 。??? 、??????? ???。 ??? 。「????、??????」??????????、 。?????、 ??? 、?? ?? ー 。?? 。「 ? 。?? 。 ?っ ? ょ 」?? ??っ?? ? ??? ?? 、?ー ??。?「 ??。 ???? っ 、?? ?」?? ?? ??? 。?、???、 っ っ 、?? ?????、 。?? ??? 、
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ズバリー言
????????????。?? ??っ? 。??? ??、 ? ??。?? ?。?? ?? ……。??。 ? 。 。?? 、??????????。｝???? 。??、 ? っ??……。???? 、 ? 。
??????????。???
??。????????っ?
?、?? 。?? ? ??????、??? ? 。??。 っ 、?? ????? 。???、 ?? 。?? ? 、?っ 。「? 、?? 」 ? ?
　　　φノ
?。「????????????」?????????????っ?? 、?? 。??っ?。 っ???????、? っ????? 。?? ???? 、??。「??、?????ゃ ????」? ??????、??。 ? ? 。? ? ?「????。???????。???? ??? 。??、?? 。? ?っ 、??ッ ??」??? ??? ?? っ? っ??……。 っ??、?????、???? 。
?、???っ?????????? ? 。?? ????? ???????、?。?? ?っ 。??、 ??、 ??? ? 、??。?????? 、? ??? 。?? ?、? ……。?? ??? 。??っ ? 。 ょ?。 ? ?、?? ??。??? ? 、「?? ……」 、?????。???っ??? 、?? ? 。っ????、 ? ????
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?ー????????。?? ??、?? 、????? っ?。 ? ?っ?? ?? 。???っ??? 、 。?? ? ?、?。 、?っ?? ?? ? ??、??????? っ??????? ? 、????? ……?? っ?? 。?? ? 、?。 、? 、?? ? 。?? ??、? 。?? ?? 。?? 、???? ????? ??????? ? ょ 。?? っ?? ?。??? ? 、
?????…????????????「?????????……????? 、??????、?? ? 」???? 。 ?????? 、???????? ?????? 、 「?っ ????????????っ?」 ????。??? 。?? ? ? 、???? ? っ?。?? 、 ?? ???? ?。 、?、 ? ???（ ）?? ?、 、?? ? っ 。
??????、????????? ?っ????????????。???? ???。?? ?? ??? 、 ?? っ?、 ???
?? っ??っ 。?????? ?? 、?? ?? 。?? ?? ? っ?。?? ?、???? ??? 。 ?「???????????、???? っ 。?? ?? ???」 っ 。「?? ?」 、「?? ? 。?? ?? ???、? ??? 、??????、?? ??? 。 、
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ズパリー言
??????????????、?っ????っ?????、 ? ???、? っ 。?? ??? ??、?? ??、 ? っ??、??????? っ 。?? ????、 ?「?? 、 ??っ ????? ??? ??? 」 ??。?? ????「?ー」。 っ?? っ 、?? ?。??? 、「 ??? 、 ???? ??? 、?? ??ょ 」?? 。「??? ???。
?????、?????????? っ ? 」 。?? ??????、???
????．??????????
?、??????? ? ?????っ?。?? 、? ?????? っ ……。
?? 、 ? ?っ 、?? ????? ?? 、?? っ 。 、? ?????、 ???? ??。 ??っ???っ?。???、?????っ?。????? ? 、 ?????? っ?。 ? 、???、 ?? ????????? 、?? ? っ 。?? ? ?? ??? ? ? 、?? っ?
????、???????。?? ??、? ??? 。?? ? ????? ? っ 。??? ??? 。「 」 。?? ?、?? ?? ? 、 っ?? 。??????? ????????????、? 、?? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、?……。?? ???? ?? ??。 、 ??
???????????????? 、???。 ???????????? ??? 、?? ? 、?? ?? っ??っ?? ? 、
??????????????
?????、?
??螺、?
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???????????????。?? ??????????、???? ??? 、?? ?? 、???
??????????????????????????（????? ???????????? ）。?? ?? 。「?? （? ?ゃ?
???????? ?? ???
、
」働’
v．．v噺一
．
?
????っ?ゃ??????……。 ? ??????ゃ?? ? ?）、?? ? ? ???」 。?? ?? 、?? ?、 ????? 。??????。「 、?? ???? っ?? 。 ?（???????っ?????????? ? 、?? っ ??? 、?? ? 、 ??? ??? ??? ???? ???、 ?? ??? っ? っ
???? 。?? ??
????????ャ??????。 ???? ??? ??? っ ……）?? ??? （??、 ??? ヵ?? ?? ??? ??? ? ）。?? 。「 、??????ゃ???」???????????? 。?? ??? 、?? 「 。?? ?、?? ???? ?? 。?? ? ???? ????、 、?? ????? 。?? ? 、?
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ズバリー言
??。??、??、?????? ? ? ??。 ? ?????、??） ? ?? ?? 、?、 ?? ???? ? っ 。?? ???? ??。 ? ??? ?? ッ 、?? 。?? ?????? っ?。 ??? ?? 、?? ??? ?? 。????????。?? ?? ??? 、? 、?? ??? ? 。????????? ??
???っ?。?? ???????????っ 。 ? っ?? 。??? ? 、????? ??、 ? ? っ?。??、?? 、 、?っ ? ? ??? ?。「??????????????っ?? っ? っ?。 ? ??? っ? 、?? ? っ? ??? ??? っ 。 ??? ??? ?、?? ??? ?っ 。?? ???っ ?? 。?、 ??、 ? ?? 、
??????????????」?? ??????????? ??? ? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ? 、?? ???? っ ? 。?? ???、?? ???? 。?? 、??? ??? ? っ?? ??? ? ???。
（???????）
?????????? ?? 、?? ?????????」??????? 。 ????、??? 、?? 。?? ?? 、???? 、? ???? ?????、 ? 。?? ? 、?? ???? 、?? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?? ? 。?? ??? 、????? ???? 。
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．¢
＠＠＠
?、?
⑫
???
亀ty、
　．t
?》，??????、
試
?、?
“i’“
r?
鞠函亀激雛凄藩乳頭一轡
?????????????????『??????』??っ?????????? ??、???? 。??? ? 、?? 、??? ー?????。 、 ? ???? 、??? ?????。?、? ょ?? っ 。??? ? ?。?????? っ ? 。 ??? 、 、????? 。?? ?、っ??????、???????????? ? 。 ??????? 。 ャィー? ??。 ??????、 っ ??っ? ?。
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わが青春の宝塚
??????、??????????????。?????????????? 。?????? ャ ???? ?? ォー ）?????????????? ???? ? ?）?????? ャ??? ）????? ????????????????
???????? ??????????? ???、?????????? 。????、???????。「 」? 。??? ? ?? ??っ?????。制服（予科生の場合）
???????『?
??????????、??????????っ?。???????????? っ 、? ?? っ 。 ? ? ?、???っ ??????????????? 、?っ?。 ????????? ??っ 。????? 。
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?????????、?っ???????????っ?。??????????? ? ??。??????????。??????? 。?ュー ? 、?? ?? っ????? ー? 。「????????」????? っ 。??? 、??? 、??? 。??? ー ー っ???。 ー ー ー ー??? ッ ュー……。 。???? ? 。????っ 、??? っ ???? 。 っ???、? っ 。?? ?? 。
?????????????????????????????? 、 、 ?????。 、 ょっ?っ ? 、 ???????ー??っ?? っ 。??? ???。?? ?ー ィー??????、 。??? ? 、??? っ??? ょっ っ?????っ ? ?、??? っ ?。????? っ 、??? （???????????）。
??? 、 っ?、??? っ?? ? っ 。??? ???? ?。??っ っ 、?????? 。
?
????、???????????????????????っ?。?????? ?。??? 。 、??? 。?????? っ 。 「 っ 、??? ょ」??? 、 。?? っ 。?? ?、 、 っ?? ? 。 っ??? 、 ー?ー? っ 。「??? 」 っ??、 ??っ 。??? 、??? ? ? っ?、? 「 」??? 、??? ? 。
????っ?????。??????????????????????????っ 。 ? ?
????????、
???『??? ? ?? ????
???????????、??????? 、「 ???????? 」 。? ???、 ????「???。???????????っ??」? ョッ?? 。????? ー ???? ? 、??? っ 。 ???? ー?? 。??? っ 、 。??? 。??? 、 ッ??ー ッ 。??? 、 ???? ? っ 。「????????????????、???っ 」????? っ 、?。? っ 。「『???』っ????? ? 、 ????っ?? 」 ?
???????、???????????????????????。????? 、 ??? っ 。????っ? 、 っ 。?????? ? 、??? っ っ 。
?????????
?????っ 、?????? 。 （??? っ?）? 、???? 、??? 、???。?? っ 。??????? ? 。??? 、?っ? ? ?? 。??? 、 ッ??? ? ? ? ?。? ?
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?????????????。?? ????? 「 、?????? ?っ???」? 、???? っ??? 。 、?? ? ? 、???っ?。
?????
??????、? ?????????っ 。 ???? ー ? 。?????? 。 、 ー??? 。??? ー??? ???? 。 、?????、 ー?っ? 、 ー????? っ??っ? 。
?????、??ー?????????っ?。「 ? ? 」 ????? 、 ? ?「??? ? ???? ????、???? っ??? ょ 」?っ 。「 っ っ??? 、 ???? ゃ??」 ??? 。??? 、??? 、 ? っ???? っ??っ 「 っ ……」っ??????????、??????っ? 。 ???、「 ? 」 ??????? ? ?? 、??? ?? ?? ?っ 。?? 。????????? 「 」
婁．蟻
??、?
?????????、??????????????
???????っ???????っ?。??????????? 、? ???? ? 。 ???? 。 ???っ???????? ????、?????っ ー?????????。?? ?? ?ッ?ー??? ???? ?。 っ?? 。????? ???っ???、 ?
わが青春の宝塚
?????。?っ?? ?、?っ??……。 ?????? ? ー??? ?? 。????????? 。????????? 。????? 。?????? ?っ???っ 、??? ャーョッ??っ?。????????っ??、???????? 、???
贈
?、
???????
???????，??
　いい噴ゴ㌦
?
」卵㍗　・?
屡
も饗
メ豪骨頭螺??
《???????????????
?
?????ュー??????????????っ?? ??
?????????????っ????? 。??? 、 っ ???、 ???????。
?????????????????
??? 。????っ ???? 。??? ?? っ?。? ?、??? 、???。? 、???っ?っ? 。っ???????????っ?。??? ? 、 っ?????
??。「????、?? 」??ッ、 ッ、 ッ????? ?? 、っ????? ?っ? 、???? ? ?っ????? ????? ? （ ? ）
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マンダ
熱フ?
?
???????
??????
????
??、??????「????????」?????????????、?????っ????????? ???。????? ?っ
?? ??? ??? 「?? っ 」 っ 。?? ? ?? っ 、 、
??、???????っ???????。?? ????っ???????? ?? っ? 、???? っ 。??っ ? 。?? ?? ?ー ??、 ???? ?。? ???
???っ?????、???????、??? ? ? （??????? ??）。?? ???? ? 。???? っ ??、 っ 、????? ?? 、?? ? ． ? 。?? ?? 、 ???? っ?。 ? 、?? ??? っ?、 ? っ?? ?。? ?????????????? ?? ??、?? ??? ??。?? ?? っ??、 ????????????????????
??。
人間マンダラ
???????????????、????? 。 ????っ??????????。???????（?????????? ） っ?? 。 っ ッ????? ??? 。（?） 。?? ???ッ?? ? ゃ ??? ゃ
??っ?????。???????????? ?っ ????。?? ???っ?、? ?????っ ? っ 、?? ??? ? ??? 、 ? ?、?? 。?? ? っ 。??っ ? ?? ????? ?。 ? 。
??
????????????????????? ??（? 、???? ）。?? ?? ?っ???。 ?????? ?? 。?? ゃ 。?? ??? ? 。 ??? ?? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。「????????」??? ???、?????? っ??。 ??? ??? 。 、
????????????????????????????????????????? ?? ???? ?? っ 。?? ? っ?? っ 。?? 、? ?っ????????????ょ?。????????? ?? ?（ ）
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??????
?
?????
??????ィ
1
???、?????????????
?????????????????
??。?? ?? ??? 、 。??? ー??? 、 ? ??? ????????。????????、????? （ 、?? ?? ）。??? っ??? 、??? っ ー 、??? っ 。
ン
????????????、???????、????????????????ィー???っ 。 、 ???? 。????、??? っ 。 ?っ??????。?っ?? ?ー ????、??。?? 、??? ゃ 、?ー 。 ????? 、 ー??? ? ?っ
っ????、??????????????????。????「 ?????、????? 」 ???、?????? 。??ー 、 ー ィー??? ?。?????? 、 、??? 、???? ????????っ?。??? ? 。??? ? ー ッ??っ 、????? 、 ?
カナダの夕陽
??????????????っ????、????????っ???????? ッ? ? 「 っ 」?っ ???? 、??? 、 っ 。
??ィ????、?????????。?????? ?ィ???、????????????っ?。?????????????????? っ 。 、??? 。??? 、
?? っ???。??? ? 、????? ?。??? 、 ???? ィ 、?っ? ???。??? 、??? ? っ 。??? 、 ゃ?? 。??ー ョー??? ィ 、??? ?? 。?（?ェ ー ー ）??? っ 、??? ? 、??? ー ィー ?? 「 ャ
ッ?ー?ー?」????????。?????????っ?。???????????????????????、?ィ っ 。「???、 ー っ ? っ?? 」?? ?? ? 。「?ゃ?、???????? ? ???? ? ?」「??、????????????。???????ー?? 」??、???っ?????「????? ?ー
???。? ???? ?????。? 、 ??? っ? ?」??? ?っ 。??? ィ?? 。??? 、??? 、 ? ?っ??? ? っ????? 、
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???????。???? ???、?????「?ー???」??????????、??? ? 、 ??? っ っ 。??? ?? 、??? ??、? ? ???? ? 。「?? ?」????????????????? 、「???」????????????????????????????「??」 「 」??? 。??? ッ ?????? ー 、??? ?? 、 っ???ッ ? っ?? 。?????? 、??? 、??。???、 ?
?????????????。????? 「 ー????」? 、??????? ????。??? ? 、 ー??????????? っ ィ??、 ー っ??っ 。?????????????????????? ?? ?? ? 、「 ャ ? ュ 」?? 。??? 、?? っ????? 。??? ? 。???ー ッ???、?? ? ??????、 ???? ?ー ?? 、????? 。
??????????????ー?????? 、 っ 。????? 。??? ????? っ??? 。 っ???????っ ???????? 。 っ ?????? っ?。??? 、 ?「 ? 」??????? 。 、???ゅ???、 っ?。??? ー??、 ? 。 ????、 ? ー ?? っ 。??? 、???っ ? 、???っ ょっ ャ?? 。??? 、 ?ッ?? っ????。?????、?
???????????、????????????。??? 、 ?????、 ??っ 。???、??? ? ?。??????
????????????っ?????、 っ ????。? ????「?? ??????????????。???? ??????????、??? ?? ???? 、 。
?????「?っ????????」???????、 ? っ??? ? ?、 ??????? 。 、??? ? っ??? 。
カナダの夕陽
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???????????????????? ????
???? ???????????????? ?? 、 ??。??? ー????（ ）?? ????、??? ? っ?? ?? 。?????? 、 ??? ?????ー?? ? 。 ? ? 、??、?? ??? 。??? ー?????? ー??? （??? ）??? ー ? ????、? ュー ー??っ 。??? 、??? 、
????????ー?ー?????????? っ 。??? ー 、 ? ? ー?ッ?ー 。 ? ??、??? ????、?ー ??????????? 、 ?（???）???ー?ッ?ー???????。?? ?? 、??? ?? 。??? 、??? 、??????、?????〜????（????〜???、??? ）?
??。?????? ?、??? ??? 。??? っ ????? 、? ???。??
?????????????????。????? ー 。???ー??????ょ??、??????、 っ ?????? 。? ??? っ??? ? ー 、??? 。??? 、「??ー????」? ? ????っ?。??? ? ?っ 、?? ー?? 。「?」??????? ? ッ ?、「???」??? ゃ?、??? ? ? ー ー?ー ??、?ー ー?? ??。??? ? ? ? 、???っ （?? 、「 ? っ 」??? っ ??????? 」
カナダの夕陽
???っ????）。??? ? ???、??ー??? っ ????。??? ???? 、 ???? ?? ??っ （???? 、???ャ ー ???? 、?? ?? ）。??ょっ っ?っ??? 、??? ?ー 。っ???????、???????っ??? 。 ??? ? ???、????????? 。??? 、????? 。??? 、 ェ???? っ?????? っ?? 、 ??。?
?????????????……。???????? ??????っ????、??????????? 、 ?????????
??
﹈?
???
〜???
???????
?
、?「??
???
??
?????
??）
???｛
る思
????っ???っ?。?????? ? ????、???? ? ???????? 。??? ー??、 。??? ?? 、??? 、 ．?? 。????ー?、 ? 、????? 。????? ? 、????? ー ッ ー ??? っ 。??? 、「 ャー?ー（ ） ????? っ 」??? 、 っ??? ??、???? ???? 。??? ャー ー 、
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???ー?????????????っ??????っ?。????????っ? 、???? ? ???。?? ? ? 、「?ャー?ー（? ） ??っ??、?ー 」?? ー? ? 。??? ? ????、??????っ? ? ??っ 。??? っ ? 。「???? ???? ? 」 ??、「?? っ?? ?、? ???」??? っ?。???????? っ ??、? ? っ?? っ 。
???ァ????
「???????? 、??? 。 っ ???? 」??っ 「 っ?」 ?ー ?? ?ッ ャー 、??? っ ?。??? ? 、
???????????っ?。????????? ? ?っ??、? ー ? っ??? 、 ー ??? ??? っ 。??? ? ? 、「 ー?」（ ????????????ー ） 、??????? 。???「?ー???」???????、??????????? ? っ??、 ?? ? ???? 、 ェョ???????? ???、??????? ? 。????????、 。??? ッ??? 、 ーッ??? っ??、 。
ヤ?」??、??ャ???????「??」???????、???????????? 。??? ??????????。
カナダのタ陽
???????、??????????、?。???????????、???? ?、 （???ッ?????? ）。????っ? 、 ???? 。???、 ?????? 。? ー???ー ?、っ??????????。????????っ?、 。「??????」????? ?、???（ ?????ー ? 、??? ）? 「??? 」??? ? 。????? 「 、?? 」 ??、「??? っ ゃ 」??????。
??????っ?、???????????????????、?っ???っ?????。「????? ??」??っ???、?????? っ 。?? ?「 ? 」???っ 。??? ??「?? 」 っ 、???ー???ー???? ???? ?ッ??? 、 ー ??、 ? 。????? ???? ??、「?」? 。?? ?。??? っ 、??? ? ィ（ ）??? 、 ???? っ 。??? ? ????????ー?（? ? ー ）????? 、 ィッ ュ
ォッ?ャー????????????ーー?????? 。????????「????ィ???」??????ー??????????。??? 、??? 「?ー ー 」（???????）?????。?????? 、?。??? ー 、???????? ッ?。? 。??? ッ???、 ?? ? ，?????? 、?ュー???っ?。???っ?? ?? ?、???????????????
????????? ???????? （ ）
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?
????；一
?ー?????????????????????ー??????????????ャ????っ???。??? 、 っ?ー ー???? ??? ??? ?? 、?????? ? ?? 。?? 、 ? ??? ?、???? ?? っ 、 っ??、 。
?????????ー??、???????? ー? ???、?????????????????? ? 。?? ? ー ョ 「?? ー ? 、?? ????、 ?? っ?」 っ 。?? ?っ ?? 。??、 ? 、?? ?、 、 、 、?? ?? ? ??
????????、??????????
?、????? ッ ? 。?? ? ー ョ （ っ ー?? ? ） 、?? ? 、???? ?ッ 。?、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、
???????????、????????? 。?? 、????????????????? ? 、? ??? ?? 。 ??? ?、?????????????、 ー ??っ ?? 、?? ?「 ? 」?? ?。??? 、 ?っ?? ?? ……。 ｝?? 。?? ??? 。?? 、?、 ?? っ??、?? っ?、 ? ?、?? ? 。「????????????????」???っ? ??? ??。?? ??、??? ?? ??? ? ? 。 ー
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?、????、?ー??ー?、??????? ? ? 、 ? ?っ?。???????????????、???? 。?? ?? っ 、 ??? ? っ 。?? ???????????????、 ?
?。「??、?っ ??????」????? ??? ? ???。 、 。 っ?? ? ? っ?。「??、???????、? ? 」??????? ? 、 ???っ?? っ ??っ?。
「???????????????……」???????っ?。??????、???? ゃ ? ? ?? ???? ゅ????っ?、 。?? っ 。???っ???????。 ? っ 、?? ??、 ? ???。?? ?? ??? ? 。? ??????? ??っ?。?????????????????っ???。???っ? ゃ ??。?? 、? ????。 。?? ???? ???っ ? ?? ? ???、 ? ? っ???、 ?
????????????????。???? 、 ??? ????????、???????っ?? 。「????。??????????ょ??」???? ? 、っ????。??????っ ?、 ?? 、?? ?、 。??????????????（ ?）?????? ? ?、 ?????? 。 ? 、?? ?????? 、 ??? ? 。 ??? ?? 。 、 、?? ? 、???、????????、???????? ? 。 、???????っ っ 。?? 、
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?っ??????。?? ??? ????????????、 ? ??? 、??。 ???っ? 、 。?? ?? っ 。 ???? 、 ????? ?、? 。??????、 ? ????? 、 、?? ??? ?っ 。?? ?、? ??? ? 。?? ?? 、 ??? っ?。 、 。?? 。? ? 、?? 。? 、 ?っ?。??、?、 ? 、?っ ??? ??????っ ??。 ?? ?、 ???? 。 ????、 ??、 ?? ?
?、???????????????????。? 、??、 ?（??）???????????? ? っ 、 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。??、「 ? ?? 」?? ??? 。 っ?? ?? 、 ??? ? 。 、???? ?? 、?? っ 。?? ??、?? 、?? 、
甥
．???
??
鱗撃
???、?????、????????、?????、????????（??????? ）、 ? ??? ? 。 ?、?? 、??、 、??ュー?? 、??? ? 、ュー????????っ????????。?? ?? ?? ?????、??? ? ?? ?、???、 ュー? ー 、??、?? ュ ??、?、 、 、 、?? ??????っ?????、 ?????? ? ? ???? ? ? ???? ?、 ュー??、 ? 、??、 。?。 ??? 、?? ? 。?? ???? 、??? 、 っ 。
マイ・ジョブ／マイ・プOクェッション
????「?「???、??ー??????、 ? ? ?、 ??? ?っ?。???、 ? 、?? ???っ 。 、?? 。 ??? 、 ? ? ??っ???。???、「 ????? ???。 「? っ?? ???」 」っ?。??????? ? ??? 、 ょ?、 、 ? 。「????? ?」???????????? ?????????????????????っ 、
?????????っ?。????????? 、 ? ??? っ 。?? 、? 、? ??? ? 、????? ???。 、????? 。 ??? ー?? ??っ 。?? ?? 、 ? ャ??????? 。 ??? ?????? 、 ??? っ 。「????っ????」????????????? っ 。?? ? 。??????っ ????? 、 ? っ?? ??、 ??っ?。 ??? 。??、??? っ 、?? ? 、?? ? っ?????。? 、?? ????
?っ?。?? ????????????。???っ?????????????????????。? ??? 、 。｝?????????????、????
??? ? ?????? 。、?? ????????。?????????。?? 、 ????? ? 、 ???っ 。????? ? ? 。????。?、 ?? ? ゃ??。??っ ??? ? ?? 、? っ?? ?? ?。?? ?? ?っ ???っ ?? 。???? ? 。 、?っ ?? ?? 。
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??????????????????????? ??。? 、?? ?? ? ??????、 ?? ???? 。?? 、?? ? 、?? ??? 。?? 、??? ? っ 。?? ????っ 。???? ????っ?? 、 ??? ?? ? 、
???????????????????
???、??? 。?? ??? ????。?? ???? っ 。っ???、?????????????っ??????? 、 ?
????。「???????」?????????。???? ?????。???????? ?、 ? ?っ?? ??、 ????????? ? ???? 」 。?、 ?? ? ? 、?? ???? っ ?? ?。?? ? ? 、 ??? ?? 「?? ? 」 。?? ?? 。?? 、?? 、?? ?? っ ?っ?? 。?? ??? 、?? ? ??? っ 。? ? ．　　
@　???．．??．
（??????）
?????
??????????
??????? ?? ???????
?????。?????????????? ? 。?? 、? 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ?? 。?? ? っ??、 ? ???。??? ?? 、?? ?。?? ? ?、?? ?? ?、 ???? 。?? ? っ??ょ 。
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．そ矩軍慰要女帯一さまよえ＆従軍慰一婦の霊
刀?
?
???????????
????????????、? ? ? っ?????? 、 ? ?? ?? 、? ??? っ 。?? っ??? ? ?? ??? 、?、 ? 、?? っ? 。っ??、?????????っ??、?????、 ??? っ 。? 、 ??? ??? 、 ? っ?????????、????????
??。?? ????????????、???? ? 、 ??、 。「????????……」「?????
　　渉・
???。
Lぐる螺
　吋鱗歪ve論，???ー
??、
?????っ??、?????????っ??????、?????????」??????????、? 、?、 、 っ? ?????? ??。???、???????、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、??、???????????、????? ? 。?? ? 、 「 、?? ? 。
待合室
?、??????????……」?、??? ? 。 ??????? 。?? ??????、????っ?? 、?、 （?? ）???、?? ?? 、 っ?? ?、
??。????、??ッ????????? ? ッ? ? 、?? 、?? ???? ?っ 、????????「??、?????ッ???っ 」 、 ??? 。 っ 、 ッ ャ?? ?? っ 。?、 ? 、?? ?
????、?????????、?????????????、?????????っ ? 、っ?????????。???、???っ?? 、 ? ??。「???、 ??、? ……??」?っ 、 ? 、?? ? ?っ? 。?? ?? ??、「 ? ?」???? っ?。??「??、 」 ? 、 ???? っ 。 、??、「 」 、?? っ?。?? 、．????????????、? ?????? っ 。?、 ?????? ?、 っ 、????????? ??? っ ??? 。
?? ??? ???????? ????、?? 、 、
乃
乃?????っ?。???????????? ? ?、 っ?。 ?、??? ? ??、????? ? っ 。「???、????、?????……????、???ゃ 」?? ? 。??、 ?「 、 」 、??「 ィーッ」? ??? 。?? ???、 ッー ????? ? っ 、 っ?、 ? 。?? ?? ??、 ? ????……?? ??? 、????? ? 。?? ???、「 ??? 」「 、?? ??、?? 」???。???、??????????????? 。?? ??、
?、「??????」??????????? ?? 。?? っ??? 、? ???。 ?、 っ??っ?。?? ????? ? 、 ??? ? 、 ? ? ?????????? 、 ?? ??
????????????、??????? っ 。?? ??っ??????、?????? ?? ? 、 ??、 ?? 、 っ?? ??? 。?? 。「 、?? ゃ???っ 」 、?? ?? 、?? っ 。
待合室
?????、?????????。???? ? っ 、??? ???っ? ????、????? ?? 、 ? ー??? 。?? 、??? 、「 、?? ??? 、?? ?? ッ ……」?? ?? 、 、?? ??。 ?? 、???? ?? っ 。?? ? 、?? ??? ?っ?? ?? 、 っ
　　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフェミニズム
の明日を語り続ける。2369円〒260
　B．A．カー／清水久美旧
館　　女　　考
〈優秀〉という落とし穴　人生に
意欲的な女性達に、　2575円〒310
　　　江原由美子編
フェミニズムの主張
性の商晶化など4つのテーマを選
び，議論を尽くす。　2781円〒310
??
???
??．、????????
ハルダッハ・ピンケ他編
　　　木村育世他訳
ドィッ／子どもの社会史
700　一1COO年の自伝による証言
r・ども時代の資料集。7725円〒310
ペック・ゲルンスハイム／香川訳
出生率はなぜ下ったか
ドイツの場合　男女平等の一ヒに築
く家族の未来を展望。3090円〒310
1
?
??。?? ???????、????????? っ 。 ? 、?? ?っ ャ????っ?。?? ? ??????っ?? ??、?? ??? 、?? っ? 「 ?、っ?????、???????????っ?? 」 。? 「 」?、???? ??っ 。?? ? ?? 、?? ?? っ 。?? ????? ?? 、
　現代女性作家研究会編
現代イギリス女性作家を読む
①フェイ・ウェルドン／②アニ
タ・ブルックナー／③P．D．ジ
ェイムズ／④バーニス・ルーペ
ンス／⑤アンジェラ・カーター
46判上製カバー装■内容見本呈
全5巻完結　　　　　2369円〒260
　　　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1・2・3
1945～1990年までに出た本の目録
全3巻完結①②各2060円③2472円
　＊定価は消費税込みです。
⑩動草書房
東京都文京区後楽2一　23－15
fi　3814－6861　㈱東京5－175253
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???、?
???、
へ
　　　箋擁
　湾
．一＼、鱗
　　E罵羅隆β
???????っ?、「??????ゃ?」 ? ??。???? ッ 、「 ? ????」??? ??、????、??? ? ?。?? っ ??? 。?? ???、 、?? ??。 っ?? 、???? 。「????、??????????」??????? っ 、 ??? 、?ャ、??ャ 。「? 、??」???????? 。?? ??? 、 、 ???っ ??っ ??。?? っ「?ーッ??っ??、?? ???????っ ? 、?? 、 ?、 ? ?? 。?? ???? ? 、
??????????? ?????? ? ??っ?? ?、??????????????????? 。?? ??????????????? 、?? 。?（ 、?? ? ? ）〈??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? ??。 ? 、?? ?? ????? ???ー ? 、?? ? 。?? ??? 、?? ??? 。
待合室
???????、???????????? ?……?っ 、?」?? 、? ??。 ???? ? っ 。?? 、 ? ? っ 、?? ?? ??。?? ?? ? 、ゃ???っ?????、????? ???? ?、 ?? ッ?、 ??? っ?。?? ? っ 。?? 、? 、??。「????、????????っ??、???ゃ??、 ゃ?、 ? ? 」?? ???? ? ? 、?? ? 、 ?っ????????? ????? 。??、 、 ??
?????????????????、?? ??????、???????っ?????????。「? 、??ゃ? っ ????ゃ?。?ッ?ゃ （ ） 、 っ?? ? ?? 」 、?? っ?。?? ?? ? ? ?っ??、?????? っ? ?????、?????? 。 ??、 ? ?、?? ??? 、?? ?っ?。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、 ー ャ??、 ????? ??? 、??? っ ? 。?? ? 、?? ??? 。 、?? ? っ?、???? ???、 ?? ? ?
???????っ?。?????????? 、 ? っ 。?? ??? ?????、??????????、 っ 。?? ??? 、?? ?? ?? 、?? っ?。 、?????????????っ ??、??ッ 。??、??????。「?????????、??っ??。???、?ッ? 、?? ? 」?? ?、 ?? ????????。??????? 、?? ? 、 っ?っ 。? 、 「 」??? ?っ 。 ? 、 ?、????? ??? っ 。??、???? っ 。???、?????????????? （ ?? ）
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?????????????
???
???????ャ?????????っ??? 、「 ? ???、??? ?????? 」?? 。?? 、 ? っ?、 ??? 、?? ? 。?? ???、?? 。
?《?
????っ???、???????????。???、 ?
????っ??????。???????
??????っ??????、?????
???????????????????っ?。?????、? ? ???、 ? ??っ?。?? ????? ? ? 。?? ???? 、?? ﹇?? ?? ? ?? ?????。 ??、 っ 。?? ?? っ 。
?????????っ???????。??? 、 ?????????? ??? 。?? ??っ 、 ???っ 。「??、?????????????????????? 、?? ょっ?? 。 」?? ???? 。?? ??? 、 っ 。?? ??? 、? ?? っ
女性はそのとき逃げられるか
???。?っ????????、?????? っ ? ???っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ??っ? 、?? 、「 ょっ ??っ 」?、?っ???、??????????ー??????? 。「???? ? 、
??ゃ」?? ー? ????? 、「????????? ? 、???? ??? ?? 」?、 ? ??? ???? 、 ??? ? 、?? ?。? ?、?? ?? 、?? ?? ッ っ?。 ? 、 っ?? ?、
颪
劉川剰
ク〃　濃
／〃4岬　　　f，一
　　　珍
　ii，i；if”1，’，i　i．：1’．
t’一＝．i．’：
／照乞ク
　腸吻　　・鞍
ロヘ @ロぶ　　　　　　　ミュニの　ｻロタ…糞著難鑛
…器＿．．、…毛瓶
華礫騨
／髪伽?
?????。?? ???っ???、????????? っ?。 ?、 ??? ?? ? ??? ????? ?っ 、?っ 。?? ????
???????????。?????????、???????っ?っ???。「???」 っ 、 ?????。 、?? ? 。?、 ??? 。 ??? ? っ っ 。「????。 ??? ?」????? ??? 、 ??????? っ ?? ?? 、?? っ 。?? ????、??????? っ 。???、?? っ?、 ??。 ??? っ 、?? ? っ?。「???????? 、 ????、 ? ? 」?? ょ? 。 ゃ?。 ?。 。?? ??? ? っ 。?? ? ?? ?
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??????、?????????????? 、 ??? ?????? ???、?????? ?? っ 。 ? ??? っ?? っ っ 。?? ?????。 。?? っ?。 っ?、????? ?? ??????っ?。 。??、 ? ? 、?? っ???。?? ??、??、 ??? ??? ?? 。?、?? ???? 、?? 。?? ???? 、 、 ???????? ??? ??、???? ??? 、 、 ??? っ っ 。?? ? ??、 ?
???っ????????????。???? ?????????? ???、 ?? っ 、???? ? ? っ 。?? ? っ 。?? っ 。?? ???? ? っ 。??ー?????? ?? ??。??????? ? ?? 、??っ っ 。?? ??? 、?っ 。? っ?? ? 。
??
?????っ? ?っ っ 。?? ??? ?、?? ?? 、 。???? ?? 、 ? っ?? ??、 ??? 。?? っ ょ 、?? ?? っ?? っ
???
／』
???????????????、????? 。「????????、? ?????っ???。 」「? ? 、 ????っ ???っ???」?? 、? ? 。?? 、?? ??っ???。??? ??
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女性はそのとき逃げられるか
っ????????。??????????、?????????? ??? ??。??????? ??っ??、 ?? ? ??? ?。? 、 ??? ? 、?? っ 。?? ????? 、?? ???? 。?? ?っ 、?? 、??? ??????っ 。?? ????っ 。?? ? ?っ 。?? ? ???????っ???。?? ????っ?????。?????????、?????? 、?? ? ??? ??? 、
???っ???????。????????? ? っ ??。?? ??。 。 ? ???、 ? ???っ??? ??? 、 ??? ? 。 、?? ?? ?、?? 。?? 、?」 ? 。 っ?? ? ????。?? 、 ょ?? っ?? 。?? ? 、?? ??? ?? ? っ 。「????、????? ??? っ???、???? っ 」「???っ??????ゃ?? 。?????っ??ゃ 、 っ 。?? ?……」?? ?? ょ ? 。?? ? 。???、?。
??????????っ??、??、??「??????????????、?????????。 ?、 ??? ??????」?? ??? 。 ???っ?。???? ?? っ 、?? ??? 、?ー 、? ?? っ?? ?っ 。?? 、 ? っ 。?? ? ? っ 、?? ??? ? 。??? ??っ 、 ??? ??っ 。 （ ）?? ???? ?? ??? 、? 。?? 、??? ??? ……。?? 《????????、???っ?????
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??????、「?????????っ?」?? 。?? っ?。「????????????、??、???????? 、 ? ??????。 ? 、 ょっ? ゃ???「???????、 ???????? 、 ? 。?? 『 っ?」っ 、 っ ?っ??っ? 」「???、????っ?、??、っ??っ 。 っ 、?? ???」?? ?????、 ???? 、??? 。 ??? 、 っ?? ??? っ ? 。?、 ?? 、?? ?? 。?? 、? ?（
???ー??）?、???????????? 。「??、???????????????。????? 、? ? ? 。?? 、 っ?、 ?? 、????? っ ?? 。? ??、 ?? 」?? ? 。?? ? 、?? ?? ュー?? ???? 、 っ ?、 ? 。?? ???っ 、 ?（ 、??） 、 、?? 。?? ????? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ??、 ??? 。?? 「 ???? ?、 っ 」
?????????????、???????????? 、 っ ??。????、??、 、?? 、
↓???っ???????????っ??
??、? ? ??。?? ? ?、??っ? 、? ???? ??っ 。「? っ、???? 。?????っ ??」「?っ、? ? ? ょ」???? ??。? ? ????? 、 ? ??? 。 ??? 、? ??? 、?? っ っ 。?? ? 、?? ?? っ 、 ??? 。? ??っ 。?? ???? ????、 ? っ ??? っ 。?? ???? （ ）
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???，????
???????
?????
??????????、????????? ??。?? ?????? ???ゃ???? 、???? ?? 。?? ?? 、 ッ?? ? 。??、 ??? ? ? ? ? ?っ?????????。????っ????? 。?? っ 、 ゃ?? （? ） 、?? ? ? っ
?。
???????????っ????、??? 、 ?????? 、 ?????????っ??????。?? ????っ ? 、 、?? ??っ 。?? ??? ??? ? っ??、 ??? 。?? 、 、??、 ??? ?
?????????っ?。?????。?? ??????、???? ???っ? 、?? 、 ー ? ??? ? っ?? 。 ?? ? 。?? ? ??、 ? 、?? ???。 ー 、?ー??????、 ??????????? 、 ??。?? ???? ?
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辱バ
?????
．ttt．
?
???
?
??
???
?????ー?? ??? ?
??????????????????????????、???????????? ???? ??。 ?? 、?? ?? ? ????
?? ? ??????。????? 、?? っ?? ?? っ 。 ?、?? ?っ
?、??????????????。「??? ? 、 ??? ?。???????????????、 ?? ??? ?ょ 。? 、?? ? 。 っ?? 」?? ? 、『????????」????????????????? っ 『 」 ?? 、「?」 ??? 、
?『??」? ?? ??ッ?ー??、?っ?????????????。??、????? ? 、 ? ? ? ??? ?? 、? ? ???っ ?。?? ??????? ?、?? ?? ?????? ?。 ??? ?? 、 ? ????? 、?? 、?? ?っ?
私の愛する外国人
トロント大学籍学クラスの友人と
?????????????。??????? ???? ??、 っ ー?? ???。?? ???????? ? ? っ 、?? 、 「?ッ ? ー」?? ? っ ? 。?? ? ??? 、 ??? ? ー?? ??? ? っ 。?? ??ッ 、?? 「 」?? ??? 、 ??? ?? 、?? ??っ???。?????????????????? ? 、?っ 、 、?ッ????????? っ 。??????っ?? 、?? っ 、?? っ 。 ??? ??? ? （
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??ー??????）、?????????? っ 。?? ???ッ????、???????? ? ↓ ??? っ 。 ? 、 ??? ??? ? ??、 ? ? っ?? ? 。?? ー? ?? ー?? 、 ??、「 ?? ?? 」?、 ?????? ?? 、 っ??っ 。 っ 、?? ??っ ?、??、 ????っ ? 、 ? 。「????????????????????」 、?? ? 。「 」?? 、? ??? ??? 。 っ?? ?
???????????、????????? 。? 、?? ??? っ 、?? ??? ?っ 。「?????ょ??。?????????????????? ?。 ??」 ? ? 、 ??? ??? ? っ 、 ??? ????? 、 っ 。（?????????、??? っ???、 ??? ?? っ 、?? ??ッ ???? ? ? 。?? ? っ?、 ? ???、???? ? っ ? 。??、 ? ?????、???? ?? ?????
???????）?? ?? 、???????????っ??、???????????????????? 、 ????????? ッ っ?。 ? 、?? ??? ?? ?? ???。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? っ 、 っ?? ? 、?? っ 。?? ? ? ??、 ? ? ッ 「?ォ ?? っ ?? 」?????。?? ?? ? ?っ?? ? 、?っ ?? 。??? ? っ 。???? 、 っ?、 ? ? ??? ? 。
私の愛する外国人
????????
????????????????????? 。っ?????????、????????????????、???????????? っ 。?? ????? っ? 、 ? ー?? っ? 。??、 ??ー っ 、?? 。??、 ??? 。?? ? 、?? ー? ????? ?? っ 。?? ? 、「?? ?? ? 」?? ?っ っ 、?? っ 。?? ?? 。 ? ??? ? 。 っ?? 、?っ 、?? ?。
????????????????????っ 。 ー 、?? ??????????????。??? ? ー 、?ょっ?ゅ ? っ 。?? ?? ? ???、??? ? 、?? ???? ? 。? 、?? ?、 ?ー ? 、?? ??。 ?? ? 、
???????????????????。???、??? ?? ?? ?
?? ? 、?? っ 。?? 、 ? ? ??? 、??ー ??? っ ? ? っ 。?? ? ? ? ???、??? ?っ 、?? ?? ? 。?? ? 、?? っ 。
??????っ???、?????????? 、 ? ??? ?っ???。 ??? ?????? ? ? ? 、?? ー? っ?? 。 ? ???????? ???????、????っ ??? っ 。??? ???? 、??? っ???? 、? ? 、?? ??? っ 。?? 「 ー?」 ??? 、?? ? ? 。?? ???? ?? 。 、?? ??? ?? ? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ー?ゅ ? ?? ? っ （
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日本から来た友人らと27歳の誕生日のパーティー（遭を歩いては泣いていたころ）
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???
??????、????????、???????
?????????っ??????????? ）、 ??? ???っ?。??? ??????? ? ? ?、?? ? っ 。?? ?っ?、???????????????っ?。??? ??? ? ? 。?? ? ? 、 ??? ?? ? ????、???? ? ????? ??? ? 。?? 、???? ? っ 。?? ???、 ?? ??? ??? っ 。??????????? ? ??っ?、??? ? っ 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ? ?? ーィー??????? ? っ 。
私の愛する外国人
???????????????、????? ー ィー ??? っ 。?? ? 、?? ?っ 、 っ?? ? 、 っ ??っ?? ? っ 。?? ? 、「 ? ??????? ? 」 ??? っ? 。「??? 、 ー?ィー ????? ?」? ? っ??。 っ ? ?? ?? ???、?? っ?。 っ? 、?「 ?、? ? 」??っ?? ? ??? ? ゃ ? 、?? ?? ??? ?? ???、 。?? ? ?、?? ?ー っ っ 。????? ??? ?ー ?
?。?????????、????????? ? ? 、?? ? ュー っ 、?? ? ???っ 。?? ?? ? ?????ー??っ 。??? 、 、?? ??? ???? 。?? ?? ???っ 。「 、??」 。?? ????? ??? ? 、??????? ?っ?? ?。????ィ っ 、?? ????? 、「 っ?? 」 ?っ?。????????????????っ?、 ? っ?。????? ???? ? 、?? 。 ??? ??、???? ? 、 ?
???っ?。「?????????……」??????????? ? ?????????。??? っ っ 。?? ??? ??????????? ???。 ? ? 、?? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ? 。 、?? ????っ ?? 。 ? っ?、 ?? ??? ? 。「??????。?????? 」????????。 、?? っ 「 、 ??? ???ゃっ ? 」「?? ゃ?? 。 ???? 」 ? ????????ゃ?? 。 っ ??．??」
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?????????????????????っ 。 、?? 、 っ?? ? 、 っ?? 、?? ???????、?????? っ ?っ?。???????????????????????、?????????????っ
?。?? ???????ー?、 ? ?。?? ???? ?? っ?。 「 」 。?? ?? ? 、?? ? ? ー ー?? っ?。 、?? ??、 ?? 、?? ?? っ 、?? ? 、?? ??、 ??? ?? ??っ? 。????? 、?ー ー 「
????????????????????? 」 。「???? ?ゃ???? 」?? ? っ 。「??。 ?? ?? ?、???? ? ? ??? ?? っ????????????」?????っ?????? 、 ??????????? っ 。っ?????「 、 ???????? 」 、「???? 、 ? ???????」 っ 。「??????? 、?????? っ ? 、?? ? 」?? ?「?ゃ、?? 」?? 。 、??「 ? 」 「??」 、「? 」 。?? ?
????????、?ー?ー???????? っ 。
????????
????? ? 。?? ? ???っ 。?? ? ?????っ 。?? ????? 、 ???????ー 、????? 。??、 、??っ 、?? ??? ??? ??っ 。 ??? ?? ? 、
???????????????????
??、???? 、?? っ 、?ー ????????????????。????? ?ょ?。?? ?? 、?? ? 。
私の愛する外国人
???、????????????????? ????????っ??、?? ??? 、 ? ??? っ 。?? ? 、 ー?? ? 。? ??? ? 「?? ??? 」 。??、 っ? 。???? ? ?（????????????）???????、? ??? ? ?。? 、 ??? 、? ? っ?? ???、??? ??? ? ????? 、 っ???。 ????? ?ッ??? ?? 、 ッ???????? ????。?? ???、?? 。 、??????っ 。???????
??????、????????っ???。 ー? ????ャー ??? ? 、 ????? ? ?っ? 。?????????????っ? 、????? 、?? ?? ? ?。?? ???? ??? ?、 っ?? 、? ??ャー ー?? 、??? っ?。 っ?? っ 、??? 、「?ー ? ?? ?? ????、?? ? っ 」?? っ 。?? ?、? 。 ???? ?? ?、?? 。?? ??? っ ???っ ??、 ?? 、??? ??? ョ? 。?、「 ?、
??」????っ???っ???。????? ? ????????????っ 。「??????????????」??っ???? 、「 ?? ? 」 ??、「 」 っ ?? 、「? ?????ー?ー???? 」???????。?? ??? っ? 、 ??? ??? ??? 。「 ??? 、 、?? ??? 」 ????????????? っ 。?? ? っ 、????、 ??っ 。?? 、? ?? ?? っ?、 ?? （ ）?? ??? っ?。 ッ?ー ー? ??? ー?? ??? 。 ??? ??? ????、 ? 、
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????????????????????? 、?、 ????、?????????、??????????????????????、 ??っ ?っ 。
????????????????
????、?? ??。 ? 、?? ?? ??? ? 、???? ッ ョ?? ??。 っ???、????????????、????????? ?? ? ?、??????? ー? ?? っ ?????????っ 。 ッ ョ??????? 、??「???? 」?? ?。?? ? っ?? 。 ? ? 、?? ?????っ ??。
???、??????ー?????????? ? っ 。「???」 ? 、「?ッ????」?? っ ??。 ??? ? っ?。 ? ー?? ?? 。????、 ? ?? ??? ??っ 。?? ??? ッ ?? ー?? ?、 ? っ 。?、 ? ?? ?? ?? 、 、??? ?? 、 っ ????ー?????、???ー????? ? 。 ー 、??????? ??? っ ー??、 ?ュ ?? っ 。?? ?ッ ョ 、「???????? ? ??????、?? ? 」 ? 、?? ? ? 「 っ?? ?、? ????」?????????。?????
??っ????????????、????? ? っ?。?? ー? ????????、???? ??? ?? ??? ? っ 。 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? ???? ? ? 。?? ??、 ー。 ?ィ??????????? ? ????。「?? ?。?。 ? ? ??? ??? ? 。 ???? 。??? ? ? 」???っ 。?? 「? ??? ?? 」 、?? ? っ 。?? ?? 。 ??? ?? ? 。
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私の愛する外国人
???、?????????????、??? ? っ 。?? ｝?????ー??????????? ↓ 。?? ???、 ー?? ??。「?? ??、?? 、?? ﹈?っ ?? ?????」????。??????? 、????? っ 。?? ????? ???? っ?。 ??? ? 、?? ?? っ 。?? 、 ???? ?? ?????????。 ?? 、?? ???、 ッョ?????、???ッ?ョ?????、???? ?? 。?? ? ? 、??
??????、?????????????? ? 。?? ?、??????????????? ?、??っ??????????????????っ?。 ッ ョ 、?? ? 「 ??」 ?? ?? 。?? ?? ? ??っ??、????? ????? ?っ 。?? ?? ?、?? ??? っ 。?? ? 、 ? ??? 。「??????????? 」??????? 、 ????っ?。?? 、 ??「 ? ? ???? ッ? ? ? 。 、?? ?? ?? 」?? ． 、?? 、 ァー?っ 。???? ? ?（ ? ? ）
．?．???
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??《??
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劇
???
????????????
????
??????????????、?????? ゃ 、 （??? ????????????????? ?? 。?? ??? ? 。?? ?っ 、 っ?? ?、?? ? 。???? ? ??、
???????????、「? 。 ???????っ???、?????」?、???????????。?? ???「 ??」 。 ??? ?? ??? ?? 、 ? ??????? っ?? 、 ??? 。?? ? っ 、??っ ???? 。???? ? 。
（?っ???????、?????????????????っ????????。?? ? ）??、?????????っ?????。????『??? ? 」 、?? ??? 、 ??? ?。?? ???（ ）?? ? っ 、?? ???? ?? 、 ??? っ 。
私のくも膜下出血体験
一
????????っ??????、?っ??? ? 、 ?????? ??? ? 。 、（?????????????????????、??? っ 、?? っ っ?） ???、 ??????? ??? 、? ? ?????? 、? ??。?? ???? 、? 、?? っ?? 。?? 、? 、?? ?? 。 ?「?? ??? ? 。?? ? 、 ??? っ?? ? 。
????????????????、???ャ ?????。??っ ???????、「 ??? ?? 、?ゃ ? 」 、?? ?? 、???っ? ? 。??っ ? 、?? 。?? ッ ? 、? っ??、「?????????、??????????。???? ? 。?? ??? ……」 ?っ ゃ 。?? ? ??。　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
?、?、?、
、
????????????????????? 。（????????????っ???。?
????????（????）?っ????? ゃ 。 ょっ?? ）?、? っ?? 。?? ? っ 、?? ??? 、 ????? 。?? ? ッ?????? 、 ? ???、 ?? 。「???っ????、?????っ???????????? 」?? 。「??、???? ? ?????」「????っ ? ? ? 、???? ?????? ??? 」?? 、 ー?? ??? っ?? ?? 。 ?
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?、「?????????????????????? ??」「??、?っ ??」「?? ????????。 ????っ???????? ???。????? ? ??? 。「??、?????? ?????。 ??????? 」?? っ??っ ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? ??? ? 、? ?? ????? 。?? ???、 ? 、???? ? っ っ??、 ? ?? 。?? ? ? 。?? ??っ ? 、??、 ?? っ
???????、「????????。???????????? っ ? 。???? ?????」?っ?ゃっ?、?????????ー ー????? ? ?? ? ????っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??、「????????? ?、?っ?????? 」 っ???。「? ? 」?、?? 。??????? 、??? ?。「?????? 、 ???、?????? ????? ????? ? ッ ?? ??? 。「?????????。??????????ょ 」?? ? ? っ ゃ???。????? ?、 っ
???
??
????????????。???????? 。「??っ???、?っ?????」?????????????? ??? 、 「 ??ょ 」??? ッ ッ?? ?? 。???? 。 ? ュー?? ???? 。??? ????っ????、?????????? 。??????? 「 っ 。
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私のくも膜下出血体験
??????」??っ???。??????? ? ? ? っ??、 ?????? ?? ??? ??? ? 。?? ?、?? 、???? ?。?????? 。?? ??っ?????、???????????、?????????????っ??。 、
」???．
「
??、
竃
??
??
????????????????????? 、 。?? ????????、??????? ??。「???????? 。 ????????ょ 。 ???? ? 。??ー ???? 、?? っ?? ????。 ? ? 。?? ?っ??? 。?、? ??」 。?? ???????? っ ?? ??。????? ? ? ??? 「?」?、????? ??? ? 。?? ? 「??、 ? ??っ っゃ?」????っ??? 、 、「? ????????
??」????????????????。??????。?? ??? ? 、?? 。?? ?? っ ???? 。 ッ ???っ?????????、????????????? ? 。?? っ ??? 、?? ????? ?ょ?? ?っ????????? ゃ?????っ? 。?? 、 ????? 。?? ?? 。 ? ???? ?? 、?ッ ??? ? ??? ? っ ? ??? ? 、?? ? ???? 。?? ??? 、?? ??、
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???????????。?? ???? ????????? 、?? ????? 。「???、???????」「??。 ? 」??ー???? ? ? ?、?? 。??? ? ? ?。??? ?? 、?? ??っ 。?。（ ???? ??。 ? ???? ? 、?? ）。 、?っ ??? ??ー ? ー 。?? ?、?、 ? ? ー?? っ 、?? ????? ? ? ??、?? ? 。
???????????????????、 『 」????????? ??。?? ????? っ?? 、?? ?????ゃ ? 。?? ???? 。
????、???????、???????? ? 。「????????????????、????? ? ? 」「??、?っ????っ?????」?、
?。?? ??、??? ゃ??、 ? ? 、?? ?? ?? ????? ?っ ? 。 ?? 、?? ?? ??? 。 ??? 。 ?っ 。?? ??? 、 、ャ?ー???????。?? ?? ?????????? っ??。 っ?? 、???? 。? 、?っ ??? 。?? ?、 、 ???。 ? ??? ?? っ 。??
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私のくも膜下出血体験
???っ?????、??????????? ? ??。 ??? ????? ???、??? ???? ? っ??。 ?? っ?? ? 、?? 、 ー ? っ???。 ? っ ー?? ? ??????? ? ? ??? ?、 ょ?。 ?、 ??? ? ? 。????? ? ? 、?? 。?? ??っ?? ?? ? ?、?? ?? ? 。??????? ??????? （ 、?? ? ）っ??????????。???????
??????。?? ? ??、???????????、 ? ? っ??、 ? ?? ??????? 。?? 、 ??? 、??? ? ｝ ? 、?? ??????。??っ? 。?? ? っ 、?? ?っ?????、????????????っ?? ? 。?????っ? ?? ? 。
?? っ 、? 、?? ??? っ?? っ 。?? ??っ ??? ???? ??? 。?? ? ? ??? ? （ ）
???ー?????ー??? ? ??っ???????? ?? ー? 、 「???? ? 」??? ???、? 「 ??」? ??? ???。??? ? 、??? ??ー? 、ー?? っ??????? 、??。??? ー ??????ー ???ー ー??? 。? っ??? 。???
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????????????????????????、??????? 、 ? っ?? っ ??? … 。?? ?????っ 。?? ?、??? ?? 。?? 。「 」「???????????」??
????????ー??????? 、 ??????? 。???????っ??? ? 。?? 、? 、??、 ?。 、?? ?? 。 っ っ??ょ? ??、 ……。?? ? ?。?? ??? 。?? ???? 。 、「?? ??」?。 ???? 、??。??? ゃ ゃ?。 、? 。?? 、???? 、?? ? っ 。?? 。?? ??? ?。?? ? っ??、 ?? ? 。?? ?? 。
???、???????。?? ???、? ????。 ↓ ??、?。 ?????????、??? ???、 っ 。?? ?????っ?。「?????? ?、???? ? ……」????????????????? ? ??? 、 ? ?????????????????、???? ? 、 ??? 。?? 、????? ??? 。?? ?? 、?? ??。
???、???、??、??、??? ??っ?。?? ? ? ??? 。?? ? ????????。????????、? 。? ?? ???っ 、??。?? ??。 ??? 。?? ???。 、??? ?? ?、?? 、 、? 、?? ??? ? っ?。?? ??、 っ ????? ??? 。? ??? ? ?、「????? っ?」???????????っ 。
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??????、???、????? ? ??? 。「??、???」???、??? ??っ 。「???。?? ?。 ???????」?????? 。?? ? ?、 ??? ?????。?》　　　　’yr
＆隆難t．　・
眠　墾謙騨
駅　餅τ
　　いヂ、「．，租酵
噸賦婚
??????、????????? っ ?。?? ?ー??? ???、? ??????。「???????????」????っ?、?? 。?? ???? ? っ??……。?? ???、
「???????????????。??????っ?????、?????っ ? っ?。 ? 。?? ? っ??? 」「??。????????っ??、 ?っ?? 」????????っ?。?? ???? ????? ??、?? っ 。?? ?
「??」???
????? ?（ ）??? 「 ?」。????? ? 、???、 ???? 。?? ? ? 、 ???? ? 、
???????。??、???
?????????、?????? 、 ??? ?????????っ???、?????「??」??????? っ 。???? 、「 」?? ??、???? ??っ?。????????????? 、??? 、 ?? ????、 ィッ 。?? ???????? ? 。?、?? ?????? ? 。???? 「 ーッ」????? ???????っ??????????。 ??? ??
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?????、?????????? ? 、?? ????? ュ????? ー ?、???? 。??「??」?、????????? ??
?? ??。
????????
????????????
???ー ?????、?????? 。 ??、 、???っ???? っ
?、?????????????? ? 、 。?? ? ? ???、「 」「??」「 」 。?? 「?????」。 ー???????
???????????????? 。 、?? ???????????? 、??? ?。?? ?? 、?? ? 。 ー?? ??、 ー?? 、 ? 。「??????」。????????? ???? 、?? ?? っ 。?? ? 。 ー???? ?、 ??? ?? ?? ????? ?? 。 ?????、?????。????、?????? 、
???????、?????。「? 」。? ?????????、?????????、 ??? 。??、??? ?、??ー ????。???っ ??っ ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?、?? ? 、?（ ? っ ??? ? ） 、ュー?ッ?????????。?????、? っ????? ? ???、?? ー、 、 ?、???ェ 。???? ?? ????? っ っ?? 、???? 、??っ ??っ 、?? ??
???、????????????、?????????????。
?．?
??????????? ??? っ 。 ??? ????????????、?。 ??、 ャ?ィ ー? 、 ァ?????っ????? 、???? ?? っ?。?? ???っ?? ?、??? ??? ??、 、 、 、??、?っ ??? ? ???????? 。??? ?
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ワンポイント情報
っ???????、?????????。?????????、 ? ?????? ??? ?? ?。 ??? ? ?????っ 、 ??、? ? っ
?。??? ? っ???????????? 、 、?、 ー????? ??? 、??? 。? 、??ー ッ?? 、? ェ?? 。? っ っ?? ?? 、?? ??? ??。?? ??? 、?? ? 、??、 ??
???。????、????、
??????????????
??????????????っ 。?? 、? っ?? 。? ??? ??? ?? ッ?? ??? 、?? ? 。?? 、 ー?? ???????????????（??）???? ?ー?（? ）??、 っ ??（ ???ー???? ）?? ??、 ?? 。?? ? ょ?ー ??。?? ?、??? ? ??
????????。?? ?????????「???????????????????。 ??? ??」 ??、?? ? っ 。?? ??????? ?? ょ?? 、?? ????? ?? 。
?っ?????????????? ?ー 。?? 。?? ? ?????っ?? ????? ?? 、?? ????。 、?? ???っ 。?? ??っ???????????????「?ッ ?」っ?。??????? 、?? ー?。 ?? ??? ? ? 、?? ー?っ っ （? っ
?? ?っ????っ ）??? ?ョ ?ョ? 。?、??????? ? 、?? っ?? ?
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????っ??????????? ?、?? ??っ 。?? ? ? 。?? ? 。 ? ??? ???? ??っ っ?っ????、?????????????。??? 、????っ????。?ー???
????????????????? 、 ??、???? ?。 ???? 、?? ?????? ? 。???、 ???、「 ?? っ
?ゃ????ょ。???????? ? 」 ?っ?。????? ??? ? ??? 、?? 。?? 、?ー?? ??? 。?? ー?? 、? … 、?、 ??? 、?? ? ． ??? ー???? 。 ?ュー?????、????????????? ー?、 っ 。?? ???? っ ?、??? ? ー 。?? ? ???、??????? っ 。?? ー 、??っ ? 、 ??ー ー 。?? ???? ??? 、?
?????。?? ? ?ー??、???。 ?ー、 ?、????? ?? ?っ??。??????????、 ??? ??? 。? ?? ?、??????????っ 、（ ）っ???、?????ー??????? ? ??。 っ?? ?、?? ??? ?、???? 。?? ??っ 、?? 。 ? ??????????。??? 、 、 、
???????、???、???? ー 、? ??? っ?、???? ???? ???っ? 、 ??? ?? 。?っ ……。?? ??、??? ? 。??、 ?? 、?? 、??、 ???、?? っ ?。?? 。 ッ 、??ャ ???。 ッ ??? 、?? ?? ?? 、 っ?? ?。?、 ?? ??? ?、? ? ー?? ? ? ……??。?? ??????????? ? 、?? 。
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ワンポイント情報
???っ?「????」
????????????「????」??????????????ッ ???。?。 ? 、
?? ?? 、?ュー?ッ??????? っ ??、 っ ょ?っ ??、 っ?? ? 。?? っ?、 ??? ??? っ?。 ? 、「????」????、???????? ?? 。?? 、? ??? っ?? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ?、 ? 。
????、???っ??、???? ? ? ??? 。???っ 、?? ??? 、 っ ? ???。??ょ? ????? ? ????っ 。??? ??っ 、?? 。「 」?? 、?っ?。 、? ? っ?? 、 ?? 、??? ??。 っ?、 ? ?っ 。?? ? 「?? 」??????。 ョー ???? ?? 、 っ?? っ? っ 、?? っ 。?? っ 、?? ?。 ?
?、?っ??????????っ???。????????っ?????、? っ?。 ? 、?????? ??。?? っ?、?? ??? ?? ?
??
????????…
??。????????????、??? 、?? ?、 っ???。?? ?? ? っ??、 ??? ?? ??? ???? 、??、 ??? 、?? ?っ っ?? ?。?? ? ? ??? ? 、 ??っ?っ ?、?? 、?? ?っ?、??? 。? っ?? 、??? ???っ 。?? ?????、????? っ?? 。? ?（ ）
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ヤぞ1孝・
?
???
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乙
?
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㊧
’　．　kg
?
，??
??
?
?
?
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??????????????????? ?????ー ? ッ??? ?? 、??? ?。?? （ ）?? ? 〜?? ?? ャー????（ ）?? ???? ? ???? ? 。?? 、?? ?ッ??ッ????。???????????ー
??????。????、???? ?ー ??ッ ????????????? ? 。?? ?ッ 「????? 」???? ???? ???? ー っ?? ?「??ッ?」??????? ? ?。〈???〉??????? ??? ?〈???〉??????? ??? ??? ュ? ィ ー?? ? 。?? ? ? 〜?? ?? ? ????、???? ッ?? ? ー ー ?五
?????っ????????????????? ? ?? 「??」?? ???。?? ??、 「 」?? ?? ? 。 っ????? ??、 ? 。?????? 。〈 〉??? ??? ?「 」「??」??? ?。??????、? 、?? 。?? ?????? ? ???? ー?????「???? 」?? ?「 ー?? ???? ??」?
?????。?? ? 、????ー??? ? ? ??????? 、??? 、 ー???、 ?ー??????? ?? ????。（? ）?? ???、?? ??? ????????????「???????????」??????? ??? ??? ? （ ）
?? ? 〜?? ???? ? ??? ??? （ ）??????? ? ? （
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??????ー??）?? ? ????? ??????????ー?????????? ?ー?? 、?????? っ ???。 ???? ???? ? 、?? ? ? 、?? ?? ??? ??。 ??? ????、 ???、????????。
???????????ー???? ?????? ー?????????????????? 。?? 。?? ??? ????? ????「?????」???
??
????????? 、 「 」?? 。「??」????? 、? ?????????????????、?? ???? 、?? ???。?? ??
???????????????? ッ ュ 。?? ??? ? ??????? ?? ??? ? （?? 、?? ?）。?? ー? ?????????? 、????????、????、????、?????????????? 。 ?????? 。?? ????????っ???????。??ュ??ー?ョ??ー???? ? ?っ ? 。?? ? ????? ??
「????っ????ェー」 ??????「???」?、「?ー??????? ?????? ???? ??????ェー 、「?? っ??? ェー??? 、???? 。???? 、?????? ?。??? っ??? ー ー? ???? ー ー 、??? ?? ????? ???? 、????????????? 、??? ー??? ???? 、??????????
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小野礼子　著
???????????????? ??、 （ ）?? ?? ?。「???????????」????? 、 っ? ???。?? ??、 ? ?っ?? 、
?????、??ー???っ?????????????????、?? 。??? ャ????? ??? ?
???????????、?????????????????? 。??????????ー ???。???????＝ （ ）
1：：EEES：M
親と子のこころを結ぶ心理学
／迎轟
爾／
中村和夫　著
???? ?? ??、??????????。っ?????????????
????? 。 ? 、?? ???。 。??
????????????????。 ? ???? 、?、??? ??? 。
???????????? 、?? 、?? ? 。??? 、??? っ?? 、 ? 。?? ? （ ）
郭充良・ぶん
まらみちを・え
???? ?????。?? ?? 、????? 。 ?、 「?? 」? ? 、「 」?????。
??。?????。??? ??。????、???? ?? ??? 。????? 、?「 」 っ
??。???? 、 ????、??? ? 。????? ?ーー ???、 ???????? 。?? ?﹇ （ ）
???
会う逢うネット編
「おいしいもの」みつけ隊
?????????????????????????。????? ッ??ー??「 ??? ッ ???? 」?、 ? っ?? 、
????「??????」??????。?? ッ ッ??? 。??? ???????? ? ャ??? 。?「?」?????????ー?ー
?????、??????っ???。 ???。 ????? ? ??（?）?? ッ????? ? （ ）
一夫の死の意味を求めて一
髪＝驚㌻
！堕
半田たっ旧著
?????? 、?っ???? ??? 。???? ??、?? ????? 。?? ??? 。??、?? 。 「 」?? っ? ? 。
?????? 、?? 、?? ?? 、 「?? ?……?」?? 。????? 、 、??? 、??? 。?? 、
???? 、 ??? っ 、?? ????。????? ??っ?、??? ? 、?? 。?? ? （ ）
0
zeMsNl
　　　市町村からの新しい波
???》? ?
?ッ???
〔編著〕
大熊一夫・大熊由紀子
????????っ 、??? ??? 。???? ???????????????。「???? ー ?
?」??ッ ー???? ??? ー??? ? ???? 、?ッ?ュ ? ???? 。??? ? ???、 ?
?????、??????㌶?? 。?? ? 「 ??? 」（ ）?? ? ? 。?? ?? （ ）
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????????
体
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???????????
河風大有野間野町
道ゆ幸麗子り子子
?????????
????????????????、???????っ?????????。????? ?????????? 、?? ???????????? 、?ゃ?? ?。?? っ?? ? 、っ????????????ゃ????????。? 、????? ??? 、 ? ゃ っ?? ???? 、 ?ょ??。???????? 。
????????っ????????????????? 、?っ????????????? ???? ? 。?? ? 、 ?????っ ??? ?? 。?? っ 、?? ???? っ??。 ?? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?? 、??。 ?
???????????????????、 ????? 。?? ???? 、 ??? ょ。?? ? ? 。? 、??? 。???? ? っ?? ゃ 、 っ ゃ??。?? ?、 ??? ? ? っ 、?? 「??? ?? 、??? ? 」 。 ??? ? ? 、?? ? 、「??」 っ 。?? ? 。??? ?? ???????? ?? ??? 、 ??? 、? っ?? 。?? ?
????????、???????????っ 。 っ? 、「?? ???????? ?っ?」???? 「 ? ? ??? ? っ 」っ 。?? 。?? ?っ 、??ょ。? ?ゃ? ?ょ ?。??????? 、?? ゃ っ ?????? ? ゃ ?ゃ??、?????? 、 ? ???????。 、 ??っ 。 ???っ???、??????????????
麟鰍．顯大野幸子さん
???っ?。??????????????? ?っ? 、「???????。???????????????」っ?。???ァーッ??????、 ッ ? っ?? 。 、?っ ????? ゃ ゃ?? ?ょ 。?? ?? っ っ?、 ? ???? ?? 、?? ?。?? ?? ? っ 、?? っ?、 ??、 ??? ?っ 。?? ? ? ? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ?。「 ?? ? 、?? ??」 。 、?? ? ?。 ???? ? 、 っ?。 ? っ 「
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?????っ???、??????????? っ ? ???、 」 っ 。?? ?、??????????????? 、? っ 。??、 ???????っ?? 、?? ? 、?? ? っ?? ??? 。 ??? 、? 。?? ?? ? ????。?? ???? っ 、?? 〜 。?? っ?? ? 、「??っ?? ?? ゃ? 」 っ?? 。?? ?? ??っ ?。?? ?? ? 。?? ? 、 っ?、 、?? ???? ? ??? ? っ ? 。
?っ??????????????????? 、?? 。?? ? 。??﹈????????? ??? っ?? 。 ??、 ?? ?っ?? ?? 。 ????? 、?? っ ???。
?? ???? 、 ?? 、「? ?? ?、 ????? ???」っ?。?? ??????、?? ? 、 、?? ???? ? 、?? ? ??? 。 、 ??? っ?。 っ ???、?????????? ゃ?? 、 ? ゃ
??、??っ??????。?? ? ??????。??????? ?っ ?? 、 ??? 。?? ゃ????????、っ????。?? ? 、?? ゃ 。?? ????っ 、?? ? っ? 。 ??? ??? ? っ 。 、?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? っゃ???????っ?。 ? ???、??????? 、 っ?? ??? 。?? ????? 、 っ 、?? ??っ?????。????????っ?????????? 、?? 。 、?? ??? 。
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???????????ゃ??????、?? っ ??っ 、?????????? ??ゃ?? ? ? っ 。?? ?、 ゃ?、 ? ? ゃ 、??ッ? っ 、?? ? ? 、?? っ?? 。?? ? ? 、 ゃ?? ??。 、 ?? ? ? 、????? っ?? 。?? 、??? 、? 、 ??? ? 、 ??? ??? っ??ょ。?
? ?
?㌔????、??．、〜???．、 ? ?、???
????????? ??．????????????? 』
??、? 、 ?? ??? ?．??㌦??
????? ?? ????????? ?．，? ?????????????? ?? ． ＝?
????? ．． ?．．
? ?
?、??????????????????? っ 。 、?? っ??、?? 。?? ?? 、 ? っ?? ?、??っ ? 。 ???????? ??、 ー 、?? ? 、 ???? 、「?っ ? っ ? 、?? 」っ ?? ゃ?? ? 」 ??? ?? 。「?っ ?、 ? ??? ? 」「 、?、 ??」 ?? 、?? ?。 ? 、?? ? ? っ ???? ゃ 。?? ?、 ? ー?っ ?? ?ょっ ゅ?? ??? 、 ?
????????????????っ???? 。 、 ??? 、?? っ?。 ー ッ 、?? ??? ?????????????、 。??????? 、?? ゃ、っ ?? ょ。?? ?? 。?? ? っ?? ? 、 ??? ? ? ??? ?? 、 っっ?????。??????????????ッ? ?? 、?? 。? ?? っ?? ?? 、 っ?、?? ?? 、? ?っ ??? 。?? ???。 、 ゃ?? ?? ? っ 、?? ? ッ
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?????????????。?? っ ???????、?????? ????? 。 ッ?ー っ?、 ??? ? ? 。?? 。??????????
???????、?っ?????。???????????????、???? ?。 、?? ? ? ?、?? ? 。 ? ??? ?? ??、 。?? 、??????っ??????????
????????? 。??ゃ 。?? 。?? ??? ?。?? ?? ????、 ??? 。?? ?? 。
???瀞
?．、
??
「?
有賀麗子さん
???。?? ??????????、????? ? ??、 ? ?????。?? ?? 、 っ?、 ? ? ? 。?? ??? っ 。 っ?? ?、 ? ? 、?? 、 っ?。 ??? ょ。?? ??? ?、 ??? ? っ 。?? ?、 ??? ゃ 。?? ??? ゃ 、?? ?。 っ 、?? 、 ? 。?? ?。? 「
???????????????、????? ゃっ 、 ??? ??ー??????????、??? ??っ ??? ゃ?? っ 、?。?? ???? ? っ?。 、?? ? ? ゃょ。??、??????????? 。???? ゃ?、っ 。?? 「?? 」 ???? ?? ー?? 、 、?? ??っ 。 ??? ?? ? ? 、 ??? ? っ 。??? ?? 。?? 、??? ? ?、 ??? ??っ?ゃ???。????????? 。?? ???ー? ?っ? 、
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??????っ????????????っ????????????、??????、??????????????????? ? 、?? っ 。 。?? ? ?っ ゃ 、?? ? ゃっ?? ょ 。?? ?? 。?。?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ???、 ??? ??? ??? 。??? 。 っ 、
?? ??? 、 。っ??????????????。????? っ っ??、 、 ??? ??。?? 。????
??????????????っ????? 、 ??、 っ????っ 。?? ??? 、?? ? ?ゃ?。 ??? ???? っ ? 。?????、?? ? ゃっ?? 。??? 、 ??? ? っ ゃ ｝?、 ? 。?? ?? ??? 。?? っ 、?? ? 。?? ?ゃ 、?? ? ????、 ? っ?? ?、 ?? ??? ? 。??、 ? ? っ ? っ
??????????、?????????? 、 ??? ??。?? 、? っ?? ?? 。 ???、????? ? ッ?っ ?、 ? ??? ?? 、 っ?っ??????。?????????????????? っ 、?? 。?? ??? ??? ?、 っ ???? ??? 。?? ? っ 、?? ??? ?。 。?? ?? っ ゃ ????? ? 。?? 、??? ?っ ょ。??、 ??? ? 、???? ?? 。 っ 、
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?????????ゃ?。?????、??? ? ?。 、?? ???っ?? ? ??? ?? ? 。?? 、 ?????? 、? 、?? ?? ?? 、???? ?っ ?? 。?? ?、 っ っ?? ? っ?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 、???? ? ???。 ???? ? 、?? ??ょ。?? ?? 、 ??? ? 。
?、??????????????????、 ????ょ、っ?? ??っ??、???????? ?? 。?? ?? ?????、 ? 。?? ? 、?? ?? ? ?? ? ?っ? 、 っ ?っ ??? ? 。?? ? ?? ??っ っ?、 ?? 、 ???っ?? っ っ 、?? ??? ? 。???、??? ? っ ……。?? 、 ??? ??? ????っ????っ???? ??、???????? っ 、?? ゃっ ??、 っ?。 、 っ?? ?????? ??? ? 。??、 ?? っ
????????っ?。?? ?っ? ? っ???????? ? ??? ? 、 ?っ?? ???。?? ??? ? 、???????? ?? ? ゃ ???。??????????????????? ? 、 、?? ??。 ?、?? ???? ?? ?、っ 。???ゃ??? 、??っ ? っ?? っ?。????。 ? 、 ? ?????? ?? 。 ? ゃ??????? ? っ ゃ 。??????? ????? 、? ???????????? っ?。? ??? っ ょ、
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?。?、????????????ゃ???? ? 。?? ??、??????? ? ? ?????、 ?ょっ 。 ??、 ?? ゃっ??、?? 。??? ? 。 、?? ? ??? 、 っ?? ?。? ?ゃ?? 。?? ?? 。?? ??? っ??、?? っ ? っ?。 ? ??、 ? 。?? っ? ゃ 、?? ?? 、?? 、 ? 。?? ?? ゃ?? ゃ ?? 。?? ???? ? 、 ??
??????????????ゃ????、 っ ????? 。?? ?、 っ????? ゃ? ???っ 。????? ? ?????、 ? ??? ゃ 、 、?? ??? ゃっ 。?? ?? っ ょっ???????ゃ???、????????ゃ? っ 。?? ????? 〜。?? ? ? 。?? ??? 。??? ゃ?? 、 ?? ? っ?? っ? 、?? っ 、 ??っ ……。?? ?????? ? 。?? 。?? ?? 、?? ?
??。?????????????????、 ? っ ゃ?? ??? 。?? ??、?????????????? ?? 、 っ?? っ? 、?? っ?? ?? 。 ??? ? ?っ 。?? ? ??っ 、 ??? ??? っ 、っ?、??????????????????????? 。?? 、 ? 、?? ????? っ? ? 。?? ? ゃ 。?? 。??? っ??、 、?? ? 、 っょ? っ ?? ?。??? （ ）
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?????
???????????（??）
???????? ? っ ??。?っ??? 、 ? ??、 ー ー っ ? ???っ? ??、「?ー 、 ー?」。（??????????????）??????、???ー 。「?
???。????。???????????? ? っ?……」 っ????、 ? ? ??。?? ?? 、?? ? っ 「?? っ 。 ょっ?? ???」 ??、 ?????? ? っ 。? ???? ? 、?? ? 、?
??????っ???。「?????????っ???、???????っ っ 、 ?
????」?? ? ??っ? ?っ 。?ョ ? 、 ? ??? ??? 。 ? ?、 ッ?? ? ?? 、?? ?っ 。 ??? 、「 、??っ ??? 「 っっ??????、??????、?????????っ ??、
??????????????、?????? っ 、 っ ???、 ??????????、?? ??? ?、 ??? ???? 。 ?」?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ?? ??。 ? 、?? ?? っ??。 、?? ?? 、?? ? ?。「??、???????????。????????っ? 、?、 っ 」?? ?、?? ?、 っっ?。???、? ? ??????????? 、 ? 、「?ゃ、? ? ? ?? ?」??、????っ? ?っ 。「???ゃ?? 、 っ
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フリースペース
??」????????????????。「????、?????」???? ?。?????????? 。．「?ゃ、???? ?っ ???????ゃ 」?? ??ー ?? ??? 。????? 、「 、?? ? 、 ?っ?? ょ 。 、?? ?? ??? っ????、???? 。?っ ? 」 ? 。?? ? ．、「?? 、? っ??っ っ? ょ」?? ?? っ 。 、???? っ 。?? 、??? ???? ? 、 ???。?っ??? 、?? っ? ?? 。
?、??????っ?????。?????っ ? ??????っ???、?? ?? っ?? 、?? ? 。 ??? ? ??、 ???????????っ? ? ? ??っ っ 。??? ??。 ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ?っ ???? ョッ?っ ?? 。?? ?? 、?? 、? 。?? 。「??、???っ???。??、????????? 」?
蟻町
1・A轟
－
一
F
???
’’h「、??
?
、
??????
｝
??ッ?????、???????????? ? 、 ? 、???? 。?? ?? 、?? 、「 ? ? ??、 ????。 ??、 っ?? ? ょ。 ?? ??? ? 」?? ??? 、?? っ ?っ 。「? ?、??、??? ????。????? ? 」????????。 、 っ?? ? 、 ??? っ ????? ?? っ?。 ???? 、 っ??? ? 「 」?? ??っ っ 。??「 ??」?? 、「? 」?? ?? っ
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??????。??????、??????? ? っ ?「???」???????っ????っ?????。?? ? 、?? ? っ 、?? ? 、 っ?? ?? 。 っ??、 ? ??? 。? ? 、???????ゃ ? ? ? ?、?? ? っ ?っ???。??????? 、?? ??? 。??っ 、?? 、「 、?? ?? 」 っ??。 、「??? 」?? 。?? ?? っ 。?、 ? ?。?? っ ??。
?????ー????? …??
??????????????
??????????、 ? ??? ? ? ???? ?っ?????????? ??? っ?。? ー 、?? ? 、?? 。? 、?? ?。?? ??? ?ョ 、??ー???ー???????????。?????? っ 、?っ ?? 。?ー ??、 ー ??? ?? ?? 。 ??? ??、 ????。?? ???? 、
????っ?????????????? ?????。 ? ????? 、?? ッ? ???。 ? っ ゃ っ?? ?? 、 っ?。 ? ? ? 、?? ??。 ? っ?? 、 っ 。?? ー ? 、??ー ????? ??。 ? ? っ?????、?。???ー????????っ??、?????。?? ?っ?? ? っ 。??????? ? ? ー っ?。?????っ ゃ?? 、 ? 。?? 。?? ???っ? ? 。?? ?。?? ?。 、????? ?、??? ?っ
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フリースペース
?。?????????????。??????っ?。?????、?????????っ 。 ー 、「?? ??? ????。???????? ? 、 。??? っ 。 ??、 っ? ? 。?? ???、 ? 。 ?。?? 。? 、 ??? ー?? ? 。 、?? ゃ? 。??、 ??? ??? ? 、?? ? ??? ゃ??。 ?? 。?? ?、 っ ??。 ? ?????? ? 。?? 、 、?? ? 。??????、 ー
?。???????????????、?? ??? ????っ?? ????。????っ???????? ? ?、?? ? 「っ????」????、??????????????????。「????」???? 、 ー?? ??? 。?? ???????????、????
???????????????????。 ????????? ?。?? ? ??????? っ 。?? ?。 ー ????、 ? 、?? 。 ???、 ?、? 、 ?????。?? ?っ 、??。 ? っ ??? ?? ???????。?? ???? 、? 。??? （???）??? 、?? ? 。 っ?? ??? 、 っ 。?? ?? ?? 。?? ?、 ??。 ? ? 、 ョッ??ー?? 。 、?? ? っ?っ 。 、??。? 、? ……。
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?????????
?????????????
????????、「 ? ? ? ?? ???? ?? 、?? ??????」??????????? っ 。?? 、? ↓ ッ 〜?? っ? 、?? 。?? ?? っ ? 「?? ? 」??っ?? 、? ??、 ??? ??? 、?? ? ? 、?? 。?? ?、??、 ?? 、?? ?、 っ 、?? ? 、 っ?。
蝦
，・瀞≒隔」ぜ
誰
『?．?．
飛馨
?????????っ???????っ???。???、??、?????????、 ??ッ???????っ 。?? ???? ? っ ???? ? っ? ? 、??? ? っ 。?? ? 、?? ? 、
??。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? っ 。 っ っ?? ??? 、??っ 。?? ????っ?。 ?。?? ???? 、? 、?? ? 、?? ?? 、 ?? ????、 ?? ? ? ???。?? ???? ??、??????? ? ??。
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フリースペース
????????????っ?。?????? ? ??? っ???。???、???? ??? ?? 、 ? ? ??? ? 、 っ?。?? ??．?????、????????????っ?。????? 、?。?? ???? ??? ? っ 。?? 。 ??? ??? ?っ??? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? 、??? ? っ 。?? っ っ?。?? ??? っ ?、?? ? 、?? っ 、 。
?????、??????????????? 、 ??? ????っ 。??????????。 ? ???、 ? ????? ?????????? っ 。?? ? 。 ???っ 。 ????? 。 、??? 、? 、?。 ??? ? 。?? ? ? ?? っ?? ?? ??? ?? 、 ? っ?ー ュ? ?? ?? ?っ?。?????????。?っ???????、? ? 。?? ? 。 ? ? 。??????? ?っ 。 ?????、???? ? 。?? 。??? ?っ 。?? ? 。? っ 。?? ?? っ 。
??。?????????????????? ??、 ??? 「 っ?。 ???? ?? っ 。?? ? っ?? ? っ っ ???????。?? ?、 ? っ?。 ? 。?? ? っ ???っ?? ?? 。 っ?? ??? ? 。?? ? っ 。?? ? っ 。?? 。?? ????? ?? っ 。?? ??っ ー?? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 、?っ ?、?っ 。??? ? （ ）
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?
??????
?????? ?
????
??????「??、????、?????????????。??、?????????。??????、???」?????????っ?。「……」????? ? っ?。「????、??????っ ? 。 、 ? ? ????っ???っ???っ?」「??〜っ ? ゃ 、 ? ?ゃ?。??っ?????ゃ?。???? 、
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??〜っ?」「???????????????????????????????????? ?? ??????。????????????っ???。「????っ????????????、???????。?っ??、???っ??????っ? ?? 、 ? 。 ???????、?????????? 。?????????? 。 ? 、 ??????? ?? ?? 。 っ ょ?? 。???? 。??? 。 ? 、 、?? 、 、 。????? ? ? ゃ ??」「?っ、???、?????? 。 ? 、 ??」「??、??っ???????。???、?? 、 っ??? ?。?? 。?? ? 。 、 。?? ?っ? ? 」「?〜?、??? ? ???」「?〜 、 ? 」「??、????、????」「??? ゃ ? ?? ? っ 、???っ?? ? 」「??、??、 ? 。 ? 。 ? ょ 。???ゃ 、? ?」
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「????、??????っ???????。????ゃ???、????ゃ????????、????ゃ ?????っ?? ? ?。??、???????????ゃ ? 、 、 」「?〜?、 ? 」「??、? ??、????」「??? 、 ゃ ? ? ? ? ? ょ??。????? ? ??、 、 ???ゃ????? ゃ ? っ っ 」?? ? 。「?〜?、??? ? 。 ゃ???ょ?。 ゃ 、 」「……? ? ? 。???? ? ……」「?〜?、?? 」「??、? ? 、 ?」「??? ?っ?、 ??? ?」??????? っ「??? っ …… 、 、 っ
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???????っ??、???????????????」「?っ?〜?????????。?????っ????ゃ?。????????」??????? 。「??、?????、???????????っ?????。????????????っ???? ? ? っ っ 、 ??、????????っ 。 ???? ?????っ???????。 ? っ 。???ょっ 、 ? 。 っ 、???っ? 」?? ? 。「??、????っ?、????? ? ? 。 ?????。 」?? 。
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「?????????? ?、 ? ? っ 、 っ 。???????? っ ょ 」?? 。「??、??、 っ??」「????、 っ 」「?〜 、 」「??、????、 ? ?
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?「????ゃ??、????????????ょ??。?????????????」「?? 、 ? ? ? ?」??????????。?????、???????っ??????????????、?? ? っ ? 、 ? っ 。「????? ょっ 、 。 、 っ 、??? ?っ ?????、?? ? 。?。 」「????、?っ??」「?っ??、?っ 、 、??? ?? ???????????」????? ???? ????っ?、? ? ????? 。「????、 ?〜 。 ??ゃ ? ? 」「?〜?」「??、? 」??????? ? ? っ 。「??? 、 ゃ ? 」「?〜?」「?〜 」「?〜 」「????? 、 ?? 」?????????、 ????? 、 っ 。
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「???????。?? ?ょ??、?? ?
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??
????????????????????、????っ?。「……」??? 。「???、???????っ????ょ?。?????。?????????????????っ っ?????、???????、??????????????ゃ???。?? ? 」「?????ゃ?? 」????? ???? 。「???、 、 っ ? っ ? 。 ? ???? 、 っ ゃ?? 」「? ??? ?。 。 っ????? ???? 」「???? ???????? ? ょ??。??????????????。??っ? ??? ょ 。 っ?? ? 」「???、???? 。」「????? 。 ?っ 、 っ ゃ 。????? ? っ ゃ ゃ?????? っ?? っ っ 。ょ?。??? っ ?、 っ 」「?? ? っ 、? ? 、?。??? 、 。 、 。 」「? 、 、 。 っ
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ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31・・18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37D2429
???????? ? ? ? ?（??）?? ?? っ ー???? 、? ??「?ァッ ョ??????、???」? っ?。?? ???? ?っ 。?? ? ゃ ゃ?? ?? ?????? 。
??????????っ?、??? 、 ょっ?? ?????????????? っ 。?? 、?? っ????、???????っ???、 ??? ?? ?? ?????????? っ????。?? ???? ? 。?? 、 、?? 、? っ 。??っ ??? ??? 。?? ??? 、?? ?? ?? ??ー ョ?? 、?っ ? 。?? ??、??????。
??、???、????????? ? ??「??、?? ? 」?っ 。???? ?「?ャ???ァッ?ョ?? ?????ー」 ???? ???? 。 ー?? ??? 、?? ?ー ??? ??っ ? 、 っ?? ?。?? ?? 。?? ???? 。?????? ? っ?、 ?
?っ?。?? ????????????? ? ャッ?? っ?。 ?、??????? ??。?? ???? ? 。???? ?。?? 、 っ??? っ 。?? ??? 、 ー ャ???っ 。 ???、 ?? ????。? 、??っ????????。?? ?????、???? ? 。?? っ? ?、 ー???「?????? ?????????」?? ??っ
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?????????????っ?。?? ? 。???ャー ョッ???? ? ????（??）?? ?? 、??「 ?? ???????」?????、?????? ? っ 。?? っ 。?? ????。 ???? ? 、「
??」?、?????????、「?????????????、???????????ょ ?」?? ??（ ェ〜 ? ）?? ???? 、??」 ??……。（??、 ?????ゃ ???????、????????? 。??????……）????。?? ??
?????、???????、?? ? っ?? 、?????????
???????????????? 、 っ?? ょっ?????。???っ?????????????
??????????っ????……。『????????????????????????????」 、?? ? っ?、 、「????????????、????? ? ????????????????
???っ 、?? ?
???
わいわいがやがや
■
?????
????（???????）??? ?
??????????
???????????????????????????????、?????????、??????????????、 、??? ッ ー 、? 。
????????? ?? ?? ??????? ?っ????????? ?
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－81ro3－
3816－3857　振替・東京5－78026
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???????????????? 。?? 、??????????? 」 ＝ 。?? ??? っ?、 ?? ???? ???? 。?? ? ??、 ??? ??、??っ???????。
????????? 、 ょっ?? ャー ョッ?っ 。?? ??? ?????? ? ? （??）?? ?? ??? ?? 。 ? ?ー?? ー。 。??? っ ?
?、「??っ???」?＝?????。?????? ? ?、?? ?っ??????????、?????? っ ? っ??㌔，
時給
??っ?、??????????? ?っ?。?? ???????????? ?? 。?? 。??????、?? ? ??? っ ?、 ょ?? ???っ??。 ???? ?? ?????っ?? 、??、 っ?、 ?っ ??? ???、??。 ? 、?? っ??。 ??? ????、 ?? っ??? 、?。?? ??、 ?? ????? ???。 ? ??? ??
?????。?????ー???ー 、 ? ??? ????。? ?????? ? ? 、?? っ っ?? 、?ョッ??? ?。?? ? ?? 。?っ ? っ?。 ?? っ??????。 。?? ? っっ???っ??、?????っ????????。 ? ???????? ? ?。??、???? 。?? ??? 。
?????????、? ??????ャ??っ ? ??? ?? っ っ?? 。??? ??（? ）
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??????
????ー????? ? ー??、「?????っ?????」??。????? ?、????? ??????、 、 ? ? 、?? ?????? ? 。??、 ? ?、っ??????、???? ???……? 。?? ?????? 、??。 ????? ?、 ??????っ 、??? ??? 。?? ????? ?? ? っ?? ? 、 ー?? ?。 、 、?? ? 、 っ?? ? 。?? 。
?????????「??（???????）???????????」 ?。?? っ???ッ?? ????、 ??????ッ ? っ?? 。?? ?? ??、 ???? ?っ 、 ッっ?????????。????? 、??????? ?? 。??????? っ ? ? 、?? ?。 ??? ?? 。?? ? 、?? ?? っ 、 ッ?? （? ）?? ?。?? ??? ?。?????????。???? ??、 ?。 、?? ッ? ?っ?、 ??? ?。? ?? ?。?? ? 。
〈??、?????????????????? 。????? ???。?? ???（ 、?、 ）?? ? ? ??? （? ） 。
「??????????」????????????????。?????
????? 、?? 。
「???????? 」
??????? 、?? ?? 、?? 。〈? 〉??? ?? （ ????? ） ー 、?? ??? 。?? 、? ?? っ?、 ??? ?っ ??? 、?? ?? 。
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ?ー??。?? ??????? 。?ッ????????（???????）??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー 、?? 、??????? ? ?????「? 」 。 ?? ?????。
?????????
（一
???????
??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ?、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、? っ?? ?。???????????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、? ??、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、 ??。?（禰???????
??????っ??????。 ? ???
????。? ????????（? ?????）???????? ????、、????っ ? ? 。 ??? ? ?? ?? っ?? ょ 。 、? ????? ? ? ? 。??ー ー（? ???）?????ー??????、 ー?????????「 」??? ???? 。 ???。?（?????）????? 。 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー? ???（???? ?）「?? 」 ??????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、???? ?? ??、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? 、???? 。 ? ? ??、? ??? 。?? ? ?? ??、?っ??? 。?? ? 、 ?ー ー?? ?。????? ???? ー「???? 」? ?? ?。?? ?????? 、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。?? ? ー? 、 ?、??、 ? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ? ?。?? ? ? 。? ッ? ???。?????? ? 、 ? 。?????? ??????。?? ??っ? 。 ? ー ー??????????ー?? ー? ー?? 。?? ?? 。??、 ? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ??? 、?? ??? 。?? 、? ー 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ー?? ? 。 ??? ??? 。?? ??? ー?? 、???、 ? ??? ?? 。 ? ? ?????、 ??? ??? ? 、?? 。?? ? 、?? ??。?? ? ? 。??ー ? 、?、 ?? ??? ? っ 。
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???????????????、????? 。 ??? 。?? ???????っ??????っ?? ?? 、 ??? ?? 、?? ??? 。?? 。?? ?????ー?? 。?? ??? ー ??ャ ョ?、 っ?。 ? 。?? ? ? 、「 」?? ? ? 、?? 、?? っ? ??、?? っ?? 、?? 。?? ? ?、?? 。?「 ?」??? 、?
ュー?????????。?????????????????????っ?ゃ??、 、 っ ? ??? ?ょ 。 ?????? 。 ? 。?? ? ? 、 ??「 ? 」?? ?? ?ー 「?? 」、 ? ）??????? 。? ? ??? 。?? ?? っ?、 ? ??? ??? ??? ? ??? ?? ? ??? っ? っ 。? ??????、 ?? 、 。?? ?? ??? ? 、?? 。??????っ ゃ ??、??????? ??? ??。 。
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???????????、。????????、?????。???????????????????????????????????????????
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A5判・美装カバー・聞0頁
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